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nónigo dela Sanca Iglefia de Cordova : Sub-Cok£loj 
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f â SEnORi 
s 
UTEN O E D I Ê À T O D O 
i u afc¿to a. feívir à V . S. 
en obras d é l a Volantjd,no 
' es mucl io liaga lo ni i ! rao 
con las Áúyptfénâtmiento, 
quando de los $mc&ciói :kip£ la memo-
ria tantos recuerdos, en güc reconoce 
deuda la mifma^contribticipn del con-
curfo de eftas potencias, en lo p r ó p r i o 
que à la primera v i l l a Íe de ícnbrc dif-
frazado en los apa ratos de liíonja j por-
que c^uicíi á u d a / u e r a extraviar la obla-
c ión de la propriedad de fus Aras ^ d i -
r ig i r los ho locau í íos à otras agenas reT 
verencias, donde fe tuviera por eftra* 
£ o el abandono de e í tos debidos per'^ 
jFumes , f i fe dieran los in t ienfos , ge-
nufl'eclaado ^imulacios de otras eftra-
ñas 
ña$ , ò no tan dignas Deydades? Paes 
quando m i rendimiento ngradecidd,-
íe coníideraí íe libre à emplear los í icr i -
íicios en la elección de otro N u m i n ; ; 
nunca fino en V . S con mayoirieguiri-
dad íe vincularan los aciertos: fiend o: 
notorio , que fi de los demás loitra 
V . S. debidos, generales cultos 3 debíe-; 
ran en m i por proprioS', fingulari&ir 
los mifmosj por dados à mi T a u t c l Y . 
ü eítos fe reconocen por lo que mira 
azia mi r e í p e d o , fin duda azia el de 
V . S. merecerán lo crecido , como po-
der o ¡o m o b i l , que es atractivo de can-
tos. Patentes fe hazen , aun à la vifta 
menos perípicaz , quando íin i n d i c i i r -
fe , fe rnani í ie íh i i en la iluítre perfona 
de V . S. por la gencrofidad de fu U n-
gre : y otra vez t a m b i é n iluftrc por el 
cfplendor de fus acciones. I . 
f 3 Pues 
; Pues fi qucfcmos en ambos refpe-
(Jíros empeña r fu deferipcion , nos ha-
, Haremos con los Athenienfesen vn i n -
tento fuperfluo, puefto que queriendo 
aquellos fabios Patricios elogiar las ha-
zañas del famofo Hercules, no falto 
entre ellos quien d i x o : faraque es ha-
%¿r recuerdo de lo que nadie ignora} Si la 
profapia nobüifs ima de V . S. e í tuv ie ra 
lepultada en los t é r m i n o s del o lv ido , 
ku ro fuera del azadón laboriofo de la 
pluma, facarla de lo preferipto à la me-
moria de lo exiftente; pero acordarla 
à l o s q u c por prefente no la o lv idan , 
como puede dexar de fer inút i l c m -
Íí lcarel Índice en el objc&o de que a vifta no fe aparta ? N o necc ís i -
t<m los rayos del S o l , deque fe.nos 
aMvierta que alumbran: como n i lo . fo- . 
Jariego de los de V . S. que fe diga qqc^ 
flv;/¿ ref-
fcfplatidccen, quando harto ciego- fe 
manifeíUrajcl q en elMcridiano-de fos 
luzes^no regiftraíTe fus iluminaciones* 
Bien notorio le esa todos , que h 
Nobleza Patricia tiene entre la de A n -
dalucía , aquel preeminence , quanto 
decorofo lugar , à que la han elevado 
el cumulo de fus glorias; y t a m b i é n lo 
es, que en fu concentro fe halla V . S. 
tan admirablemente colocado , que 
no cabiendo en fu perluthado rec in to» 
ha dilatado fus cfplendores à diverfos» 
otros oiizontes , in te rca lándolos cot í 
las muchas, preclaras, radiantes luzesi 
de los Marqucfcs de Ribas , los Ma-? 
nueles del M a r q u e í a d o y Condado 
de Fuentes , y Tor ra lba , y e l Señorío1' 
deCaf t r i l , con tan dilatadaextenfion, ' 
que hafta en donde e l Sol llega à ocul--
tar fusJuzes^ fe efparcierotl* 1 ® de V« ^ 
f 4 con 
¿ é n tos'cfplenddreg de f u T i o el Señor 
D o n Manuel B a ñ u e l o s , ocupando el 
honorifico cargo de General de la A r -
mada Real de la Carrera, en laque iiaf-
ta oy permaneze gloriofa íu memoria, 
<fomo en el Real Confejodelas Indias, 
é o n d e t a n dignamente ocupo Plaza de 
Confejero, y Camarifta. 
. Señaladasferàn las Cafas principales 
que i cfta iluftre Ciudad ennobleze, 
quien la dulze coyunda de H y m e -
seo no aya echado fu nudo con !a de 
V*S. con tatt gordiano enlaze, que def-
pues de otras , fe 1c cuentan en íus 
buelras , feis efpcciales , eíclarecidos 
.Titulos en los Marquefes â t filia-Seca, 
Gafa-tReal, de los Caños , y de la Fega'y 
Candes de la larofa, y de friego , ador-
m d o efte v i t imo con la Grandeza de • 
MfpáMi «cniendo la nobiüfs ima Caía 
á e V . S. fu efclarccido 3 radicado T r o n -
c o , en el Marque í ado de Ontiveros : y 
en fu rama principal el Señor D o n Luis 
B a ñ u e l o s , PaeZj y Valenzuela , her-
mano de V . S. cuyo ç e n e r o í o pecho, 
adornado con la Mi l i t a r Encomienda 
de Calatrava, es Señor de VdU-t íarta , 
y el Montón > t é r m i n o s en quien cam-
pean tantas heroyeas prerogativas, • 
cjuecon tanta igualdad luzen , como 
juftamente poflee , í i e n d o V . S. íu íe-
gundo en lo heredado, para que V . S. 
n o le tuvieíTe en lo adquirido , dima-
nando de e í lo v i t imo la honoi i i icen- -' 
cía que obtiene en la Dignidad Hele- 1 
fiaftica de Maeíl ie-Efcuela , y C a n ó -
nigo de efta Sanca ígleí ia , que ha mas 
de vn í ig ío , que en la íluftrc Caía de 
V . S. fubdfte: íobre cuyo bien randa-
do pedeftai de tantos bien Tentados 
f 5 mere-
recrecimientos, han- recaído los favo* 
res Reales, y Ponnficios , que V . S. a l 
p /c íen te logra eri la Prefídencia de la, 
Real Capilla de dicha Sanca Ig lef ia , la 
del T r ibuna l de la Santa Cruzada , y 
S u b - C o í e d o r de la Reverenda Camara 
A p o í t o l i c a , no exaltando menos ertos 
P u e í l o s , la horoyeidad de las relevan-
tes prendas conque los exerce : pues 
tiene en V . S. todos los menef te ro íos , 
v n feguro Pro teó lor de fus folicitudes, 
conat t ividad tan gene ró la , que queda 
V . S. i m ? agradecido à ios empeños» 
quelosfolicicanres à fus logros; à c u y o 
t.m mntrnrjnimo Mecenas, fe acosje la 
peqacñcó de erta m i obril la , fegura de 
que no !e impida el Afy lo lo d i fminu i - . 
d o ; pues aunque tan Pigmea en el vo -
lumen , como en fu contenido; lleva,, 
ba fiante Gigante en el afedo que la d i -
r i ^e . 
í i g e , que no fe mide por fu co rpu len t 
cia la preciofidad de la v i d i m a , quan-
do vemos que lo obfequio ío de la ofer-
t a , haze engrandezerla floren manos 
del Jardinero : y aun quando la peque-
nez fe pudiera dar por ó b i c e , la gnan-
deza de V . S. í i empre la fubmini í l ràra : 
pues con ella protegida , no íe viera 
defeaecida en í u s a u m e n t o s : q u e í i poc 
no defeomponer el Simulacro de Pa-
las , fué venerado Fidias en el afylo d é 
íu Efcudo, quien duda que con el de 
V . S. íe mirará m i obra defendida, fu-
fi-agandolc fu iefpe6to las veneraciones ; 
que le faltan ; yoafsi lo debo efperar,^ 
como que el Ciclo profpère con dila- < 
udos años la vida de V . S. 
De V. S» fu mas rendido j y afefto Criado. 
Qy S, M, B. 
Salvador hfepb Maütf. 
JV<I{P-
t j n p B J C I O N D E L M . % ? . M. 10. 
Jeph de Caftellmos de la Compañía de I E -
SJfS, Catedrático de Vrima de Tbeolo 
gia enfu Colegio de efla Ciudad 
de Cordova. 
DE comifsion del Señor D o ã . D. Fran-cifco Moreno, Pi ovifor, y Vicario Ge-
neral de eíle Obifpado , Racionero de 
la Santa Igleíia de cüa Ciudad , he viíro el li-
bro intitulado: Método breve da Ortbografia. Cajle-
llana, compuefto por Don Salvador jofeph 
Mañer •> y he tenido gran complacencia , que 
el Autor entre los negocios de fu empleo aya 
tenido tiempo para la ideaj y execucion de 
eíla obra, en que mueftra en poco volumen 
mucho ingenio;en pequeño arguniemo graa-
dèerudición; en el breve efpnciode vnn le-
tra, y aun de vn punto dilatado campo de no-
ticias vnles. 
Eftc genero de argmncnto, parece alíump-^ 
to fácil; pero es cmpreíTa ardua, dificultofa, 
y de gran pefo , que pide vn grau jui-
zlo, y madura deliberación. Notólo Mau-
ro Tcrcnciano en la Introducción à fu Trata-
do 
'do de las letras: Quid fit Hura , quid dtts íMitt*¿ 
quid fibi fyllabal Damos inter , & ajptra , Scrupofts 
feaiiin-.nr vadis. Fronte exile negating. Et dignim 
puoispHtes; ^Iggrefsis labor ardíais, Ncc tratiabih 
ponda f t ft. Ctu Jubliteta dtfcras, 'Par efl iudicij mora. 
Parece d k linage de obras ocupación pue-
ril i mas ha fido tzrèa noble de Varones muy; 
fabios, que no fe dedignaron tomar fus pin-
inas, que fabian remoniarfe haíta la cumbre 
del alcázar de la fabiduria, para inftruiràla 
polleridad 3 òdel origen , y naturaleza; ò dê 
la configuración , y combinación; ò de ía figf, 
rniíicacion, ò ntifterios de las letras, cenias, jf, 
pumos. 
No íe difminuye la grandeza de vn Aütpr^ 
porque forme vna obra de los primeros ele-
mearos de las facultades; aunque clíbs 't\c~. 
memos fean !o minimo en la elafle de las cien* 
cias. Antes en lo minimo defeubre mas lagrjjU 
•dm de lit ingenio. La gran virtud de la natu-
raleza mas femanifieftaen lo pequeño, que 
en lo corpulento; y en lo minimo ofteOta fus 
mas admirables artificios. Tunigcros Ekpbanmú 
bumros yr.irahwr:'.: cun: nrmnnatura nitfquãmugís, 
qtúrñ in mnin-M tota fit. Niifqiwn a!ibi expeffatms 
dftificium, ftàm in bis tdmjparvis, atque rmnutñs . 
A¡ 
% l h \ Autor de la naturaleza mas le venera-
'tnos en los puntos del cuerpo, que en las to-
rres, de carnes de los Elefantes. Non minüs, imà 
,«Bá¿íj Detm namrdi ^Authorem fufpkirnus in punftis 
corporis , quàm in titrribus carnàs Ekphatitorum. 
*, Una obra de los apices de las Ierras puede 
fer como vna imagen de miniatura , com^ 
jpüfcfta de puntos en pequeña tabla, que mu-
chaç.vezes es mas apreciable, que vna pintura 
fprmada de Ii«eas en mucho lienzo. Es ver-
dad, que las letras fon lo minimo de todas las 
ártes. Pero como es verdad también , que fon 
tos elementos, y primeros principios delas 
titncias, deeflo mínimo empieza, y crece to-
da ̂ grandeza de la Sabiduría» Verificandofa 
Délas letras al pie de la letra, aquella propofí-
don Mathematica: Ux minim incipit, & crefeif 
^mismeignitudo. 
Pues, cerno puede dexâr de traer recomcQ* 
"daciones de grandes aquella obra,, en que cQr 
mo en fecundo terreno fe ven timbrados los 
pequeños granos de las letras, de donde na* 
fccft tan grandes frutos de grandeza, y gloria à 
la Sabiduría? 
La vtihdad del Arte de eferivir bien la pu-
blica h fuma importancia d« voa arreglad). 
Ortko^ 
Orthogrâphia. Vnaletra, vn punro, vn apicí 
e l mas roinimo puede encerrar vn rico thefo 
ro, como con pluma, y eloquência cie oro Id 
dixo San }uan Chryfoftomo de las letras, $ 
apuntaciones de la Efenptura divina : Syllaba, 
tír api cuius ynkus nemditum babet tbefaaram. Sc 
manifiefta la verdad de efta propoficion en et 
nobre de Abraham, primero fe llamó ^íbrami 
defpucs fe nombró Abraham > y con fola vná 
letra, Ò afphacion} que añadió el Cielo en el 
fegando nombre, fe llenó el gran Paaiarca 
de excelencias, fu cafa de grandeza, fu pofte-í 
ridad de-gloria. 
Por el contrario en vna fylaba, en vna co* 
ma, en vn acento fe puede defeubric vn pozó 
del abifmo, de donde como peftilentcs vapo-
res de pez, y azufre; y como exércitos de lan-
goftas, falg^n plagas nocivas, y envenenadas 
aguaste faifas doctrinas, de errores, de here-
gias, para aflblar los campos de la Iglefia , fê  
gunlo<jaeíeíignificaen el Apocalypíi. Apun-
taré algunos exemplos, para dcnaonílracion 
de cfta verdad. 
Es dogma catholico, que el Hijo de Dios 
Ücbe llamarfc Otnotftos: que fignifka confub-
ftancigl, d« vna mifau fobljancia, y natura-
leza 
Jíezíicon el Padre: porque afsi fe confiefla, que 
el Hijo de Dios es Dios. Mas el pérfido Arrio 
con ios fuyos pretendía, que debia dezirfe; 
pmioufios, que fignifica reir.ejante en la fubítanr 
cia}òcahnaturaleza. Y con el alimentodç 
ivna i , que es la minima de todas las letras, fe 
varia tanto la íiguificacion, que con ella vaw 
liaciõ voautò el infierno por la boca-dç Arrio 
el error nías deteftable, qqe negaba ai Hijo de 
¡Dios la Divinidad. ; , 
Las palabras, con quexl Divino Redemp-
tor conííuuò el pan en fu cuerpo, fueron eíias: 
tioc eft corpus mum. El impio Lutero con otrof 
fono, que fe avia de leer: Hk efl corpus mmm. 
.^con (9 bia niudanza.de la o en f.fe-muda el 
ffoüd^bxcMoc en el adverbio de IwgprM*c '•> y> 
con eíta tola mudanza abortó el abümo la he-
çegia osas perjudicial, que niega la verdad de| 
miííetio de la Auguftilsima Luchariftia. .• 
Por incuria de los que trasladaron las.Bulas 
dê San Tio V. y de Gregorio XIII. contra lo¿ 
errores di* Baio, faltó yoa coma, donde desbia, 
ponerfe. Y por falta de effa coma, publicaron: 
ios janfeniflas, que las propoíiciones.dejBaio, 
aun defpues de condenadas, fe podían defen-, 
¿er en rigôr, y íentido próprio: defeçdie^íki 
cila 
cfta audacia con tal obftinariòn, que atui def-
paesdc haidosde muerte con los rayos de èt 
Vaticano de las Bulas de Vrbano U1II. y Aíe-
xandro UÜL refpiran por las heridas vn alien * 
to fatal, con que intentan avivar el caí! apa-¿ 
gado incendio de los errores de Baio* De tan-
ta importancia puede Csr vua e m ú , y de tanto 
perjuiziofu falta. 
No es efto lo mas notable. En la mudanza 
de vn acento en vna mifma voz fundó el pérfi-
do Neftorio fu heregia contra la mayor dig-
nidad de Maria Santifsima. Debe líamarfe cita 
Auguftifsima Señoraj y gran Madre: Tfmtòccs, 
coa el acento en la penúltima fyiaba : porque 
acentuada afsi efta voz , íigniíica: Madn de 
Dios; como en la realidad lo es efta Prioceía 
Soberana. Mas el impio NcíVorio fe empeñó^ 
en que fe avia de apellidar: Thdtocos, con eí 
acento en la antepenúltima: porque colocan 
doafeicl acento, íignifica efle nombrCBOí' 
Madre de Dios, Ciño : Hija de Dios j Ò Madre Àè • 
hombre vnido à Dios por dfeêío. Intentando COa-
fola la roudáza de vn aceto quitar à Maria Sari-
tifsimacl titulo de mayor gloria, ydeftmie 
e l miítecio tundamencal denue ika t é , y Re-
Por cftos» y otros varios exemplos, que poa 
*dian proponerfe, fe puede conocer la impor-
tancia; del Arte de Orthographia , y la vtili-
d̂ d de fu noticia en qualquier idioma. Y de 
efte principio fe forma vn argumento no dé-
bil, de quan ixDportante, y vtil eseftaobra: 
porque en nueüra lengua vulgar, puede fer 
de grande importancia , ò de grave perjuizio, 
¿añadir, ò quitar,ò mudar vna letra, vna 
coma, vn punto, vn acento, como de muef-
tra el Autoc; y frequentemente fe experi* •-
menta en ¡os Tribunales. 
Mas no puedo dexar de notar, que algu-. 
nes exemplos, de que vfa el Autor , para 
confirmar fu doârina, fon muy oportunos» 
para promover al amor de las virtudes, y odio 
de los vicios. Con los que fe podrá confeguir, 
que el que leyere efta obra, al mifmo paffo, 
que fe inftruya en la Orthographia Caftclla- -
na , fe perficione en la Chriftiana. Porque 
confiderando cl Leâor , que es Epiftola de 
Q u i ñ o , fegun el Apoftol: Eflis Epiftola Cbri- •. 
Jtíi fe efinerarà en eferivir efla carta, fegun las 
reglas de la,Orthographia Chriftiana, que 
CQnliüe en no faltar à la Ley , ni en vna J , ni 
(en vn pantp, tu çjj apiçç; Içta m m , ««* 
vmis apex non prmribk h lege: 
Por efta duplicada vtilidad de efta obra; y 
por no hallar en ella cofa, que te oponga à 
nueftra Santa Fè, ni à la pureza de coüuni-
bres, que profeífa , juzgo, que fe pnede dac 
la licencia „ paraque fe imprima ( falvo &c.) 
en efte Colegio de la Compañía de lh.WS 
de Cordova à diez y ocho de Abril de mil 
fetedeotos y veinte y cinco. 
Jofepb de OflelLtnos. 
L I C E N C I A P E L O R D I N A R I O ; 
IjL TOS el Do&or Don Fraricifco Miguel Moreno 
X^N Hmtzdó, Prevendado de la Sanca Igle (ia. Ca-
íhedral de eftá Cfodad, Examinador, y juez Syncfc 
íCaJ ,Pr&vifor Oficial, y Vicario General en ella, y 
^ Obifpaào por el Unjo. Señor Don Marcelino Si-
mlOblipode Cordova , del Confejo de fu Mage-
ftad , mi Señor. Adiendo vífto el Libro intitulado; 
Mstbodo breve de Ohbograpbla Caftellana , com pu-
erto por Don Salvador Joleph Mañer vecino de eíta 
Ciudad: y villa la aprobación , y ceníura dada en 
el , de orden nyeftra, por el M. R. P. M. Jofeph de 
Csilifeft'O'S de" U Compañía' de Jefus de efta Ciu-
dad <, y cjue por ella coníla , que dicho libro no tie-
ne cola alguna , que defdiga de nueftra Santa Fè, y 
buenas colhxnbres, damos licencia, paraque ie pue-
da dar, y dè à la eftampa en qualquiera de las im-
prentas de efta Ciudad» Dado en Cordova à prime' 
jo de Mayo de míl fetecícncos y veinte y cinco. 
Doffor Don Francifto Miguel 
Moreno Hurtado* 
Por mandado del Señor Provifor 
lAlonfo lofepb Gomide Lara, 
J J : r-¿ PREAMBVf 
P R E A M B V L O 
D E L A O B R A . 
iVnque !a gran pluma del Se-
ñor Obifpo de Ofmá Doní 
Juan de Palafox y Mendo-
za,)' otras algunas de báfíaíi-
te remonte, fe han ocupado 
en el aífumpto , qüe aqüf 
difputamos, cuyo refpeclo pudó tener a ra-
ya la cortedad de Ia mia ; todavia atefídíeri-
do àque la primera folo tiró las lineas ítla' 
circunferencia de fu familia : y las demás , & 
no trataron el punto como pritícipal"; ô § 
lo tratáfõn, lo dexaron diminuto en lo me-i 
thodico , y aun en fus reglas: me pufo en 
arfiímo de facar à luz la pequenez; de eftá' 
cíbriHa , que éíitre las impertinencias, qué" 
tantas vezes ©capan los moldes, tendrá lu-
gar de páífai' pót- t i ^fsímóiói de las otfas. 
' - 7 y l : f f 3. No 
No debienclQfe eftranar en eftá, el que fe 
tfaygan por exempUr algunas dicciones del 
idioma Latino; porque eftando tan recibi-
das en el Caftellano, no fe pueden tener por 
agenas, las que fe frequentan como pró-
prias. 
Macho digo de lo que anterior àefta 
l3Í>ra, en otras eftaba dicho; pero aunque 
en muchos lugares en parte, y en otros en 
todo, es lo mifmo en la fubíhncia ; no es 
lo próprio en el accidente del difeurfo , ex-
plicación , y methodo, con que aqui fe fa-
cilita : no vendo por ningún invento de mi 
hallado, lo que te ofrezco difeurrido ; no 
obfhntc el que hallaras hartas novedades, 
que ò no cíhban antes dichas, ò eftaban ef-
parcidas en fus primeros conceptos: mayor-
mente no pudiendo íèr de daño repetir lo 
por otro referido, quando no eftaba baftan-
tementc aprovechado-, porque Uunquàmni-
mis dieitur , quoi nunquàm fath dicitur , Se-
neca Epift. z8. fingularmente, quando à 
emprender eñe trabajo , me ha movido la 
falta de exemplares, que los aficionados pa-
, decen: 
dccen *, y aunque en ios doítos Colegios d d 
la Compañia de Jefus, y demás Comunida-; 
des, que inftruyen la juventud , fe enfeñí 
con gran cuydado la Latina Orthographia, 
que con mediana aplicación à la Caftella-
na, conílgué íüs Eftudiantes la comprehen-
íion de ambas; el que no goza de femejantc 
íufragio, fe halla por falta de guia, íin la 
noticia de alguna. 
En muchos fe experimenta la pratica de 
vna no muy defprcciable : tal, que fí fe les 
pide la eferitura de qualquiera nombre , ò 
verbo dificultofo , lo eferiven con proprie-, 
dad : y fí fe les pregunta la razón , porque' 
lo hfeen , no faben fatisfacerla , ignorando 
dentro del acierto la caufa cfpeculativa de 
no aver errado , y refpondiendo con Ia pra-
tica de que fe valen de imitación de lo que 
hallan imprefío; y fiendo cfte modo de con-
feguir, vn trabajo tan dilatado, como into-
lerable » me ha parecido ayudarles con efta 
pequeña tabla al falvamento de íüs yerros: 
para cfto he procurado en ella poner fus re-
glas en la mejor expUcacioo, y methodo, 
que 
me h corteâid de mi íuüciencia fe ha po-
dido dilatar j fí no huviere coníeguido lo 
ííiíieiente, mas es falta de lo mencionado, 
que dcfcAo de mi buen defeo : pues lo í'eco 
de aqiíeÜe eftudio, y lo laboriofo de tanto 
palillo , podra fer, que la minore en el bien 
Úitencionado, que fi llego à lograr lo beoi-
gao de efta temperancia, me pondrá en 
obligación de que obfequiofa mi gratitud 
, íblicife de nuevo fu galio con obra de 
mayor importancia. 
.' . U A L E . 
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i S T E nombre Ôrtbéx!* 
grapbia es tomado de 
Jos Griegos, que en 
nueftro Caítellano 
íignifica buena eferi' 
tura, Compone/ède 
dos dicciones, ortbo , y grapbia, que ambasf 
explican las dos de bien , y eferivir. 
% Es vn Arte tan neceflario para llegat' 
à alcanzar la perfección del manejo de la 
pluma, que íin él no ferh. dable confcguirla. 
A Softe-' 
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Sôftíenefe fobrc la combinación de vna ci-
erta porción de cara&ères, à quienes llatba-
njos letras, y à todas ellas Alpbabe$ó, noaai-
bre, que también tomamos de los Griegos, 
de la letra A , con que ellos lo principian, 
a la que le nombran Alpha , y de la B , quç 
fe lê fígue, que le llaman Beta: y nofotros 
con alguna mas propriedad dezintos Abecé-
dorio, comprehendiendo en efte nombre 
fus quatro primeras zífras. 
3 E l invento de efta maravilla, que 
vnos atribuyen à Adan , otros à Seth fu hi-
jo, y à Moyfcs muchos con la Biblia Maxí-
ffi^ífe ha alzado coíi el pfíncipádd", y ĝ o-
m4e las invenciones, que han admirado 
Jos figles, y hecho famofos à fus Artifices: 
pues con la combinación de folas veinte y 
dos zífras, no folamente han incluido efpe-
«ifica toda la naturaleza,íino también quan-
to» conceptos los hombres han hecho, y¡ 
harán hafta la confumacion de la mifma: ha-
liaodô el ingeoiofo artificio de dar idioma 
4 ios ojos en nada inferior à el de los oídos, 
, ¿. M&C ^ i M t e i d a r b fòJipbabetoíC-
: i 4ivctfi-. 
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¿liverfifica en la cantidad de fus care&ères, 
iegun la Nación que lo pra¿tica, de que 
nüS Inflará por exemplo los quatro idio-
mas , que por mas relevantes, íbbrefolen oy 
en Europa » que fon el Latino, el Italiano, 
el Francés , y el Efpañol. 
5 E n el Latino confía fu Alphabetodc 
folas veinte y vna letras, fegun lo hallamos 
en el Arte de nueftro Nebrilíenfe , es à fa-
ber: a b c d e f g i k l t M n o p q r s t t t x Z f y 
tendrá veinte y dos, íi como quieren algu-
nos , le contamos el Tpfilm de los Griegos^ 
que llamamos y pythagorica. Los demás 
caraftères de la b J , y K , los dos primeros 
no ios víà ; efto es , no vfa de la b como le-
tra , íino por afpiracion: y de la j tampo-; 
co, valiendofe de íü figura de efte modo; 
j con el valor de i , dándole aliento fuave, 
fin praílicar el afpero, con que nueftro 
Caftellano pronuncia la Jota: y en lo de la 
K , como carafter del idioma Griego, folo 
lo practica en las dicciones, que à eñe per-' 
tenecen. 
é L a lengua Francef* fe üvic4e veity 
i 4 * te 
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te y dos, .en las que no vía dé l&Jjúi de la 
K , tiftSt fi-del Ypfilon Griego, con que 
compkta cl numero referido. ^ ^ 
v;. 7 Los Italianos componen1 fu Alphà-
to de «einte letras, .;en ellas yfando de-lajF 
con fuave pronunciación, con lo qual la 
embeben*ehJai ,fegun lo praftican los La-
tinos: .y deíechan las tres letras Ka* y py, 
thagoricaiípor cuya caufa no fe hallan en fu 
idioma. 
. 8 En nueftra lengua Efpanola' ( enten-
dida baxo las nominaciones de Romance, y 
CafteUana: la primera por traer fu origen de 
los Romanos, que dominaron eftos Rey-
nos: y la fegunda , por averfe participado 
à las demás Provincias -de nueftra Peninfu-
la , por la de CaftiHa ) ha tenido varias mu-
taciones, áv Alphabet© ; pues abftrayendo-
nos de la diveríidad de pareceres, que fe 
fallan Juan Alemán", en fu Tratado de 
Qtthographifl Caflelíma ., que imprimió eh 
Mepçõ año de 1609. êfte Autor le demu-
efírá en la cantidad de treinta letras, à lo 
ffiénos '̂ s yeiote y ©«ho f ^çMas j de-las 
i-, , w ii. guales 
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qualeitofiíò las veinte y feis, qué pone en 
fu Abecedario Fraacifco Sanchêz Monte-
ro , Maeñro del Real Seminario de S. Tel-
mo de Sevilla , en fu Eftucla de Prima-Gien--
cia, en cuya Ciudad imprimió el año de 
1713 . del qual nomero , Tolo nos valemos 
de veinte y dos, que fon las letras de que 
ha de conftar el Alphabeto, ò Abecedario,; 
qufe ha de fervir de íundamento al prêíente 
Tratado ; paraque fobre ki combinación de 
fus cara£lères cayga la pra&ica de la» Cx/le- * 
llana Orthogvsphia de fu contenido, los que 
fon en el orden íi guien te: abe d e-f-g h 
l m n o p q r s t u x z, ' -' " . 
9 Fuera de eftos, hemos feparado tres, 
que nos ha parecido no incluir en el nume-
rç dejos veinte y dos referidos: la ú de co-
razoncillo, la 7 pythagorica, y la / í de los ; 
Griegos. Quanto à los dos primeros, los 
excluimospor no fer letras diftintas ele la 
» , y la refpedo de que'vna, y otr.vfe pro-: 
nuncía con Jas mifmasí voces, que la de co- '. 
razoncillo.,;y pythagorica: y íiehdo calidad -
dela ktra^ara.fec diftintaxie las demás, x&xi 
iii A 3 per 
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nçr diverfa la pronunciación j es viílo nõ 
poderírdar valor de tal, à la que fe recono-' 
ce con el próprio de otra qualqaiera, que 
fe halla con el mifrao. 
- 10 Quanto à la K tampoco la inclui-
mos, refpe¿lo deqpeen el Abecedario-Ca-. 
ftellano no la v/amos; íino fob quando la 
giden»las dicciones Griegas, de quien es 
propria, tÈniendo para lo demás en nueftro 
idioma la C , que tan exadamente ocupa fu 
lugar, eíi donde fe necefsita: fíendo porr 
eftacaufa de èfte próprio fentir Ejio Dona-
ta , y^ótros Gramáticos , que cita Bonet, 
los qualès la excluyen del idioma Latino, 
como aqui lo hazemos del Caftellano , imi-
tando à Bonet, Montero, y otrçs. 
M Los Latinos, Francefes, Italianos, 
y-EípañoIes, aunquevjaos vfan de las letras, 
cj¿ie: otros excluyen, guardan vn próprio 
njethodaen las que admiten , finalizando-
Jai con la *,: los Hebreos lo executan con 
la t , q.u.e' ellos llaman T a u , de cüya figura,-
qiic es eftas T , también noíbtro^la vfamos. 
Los Griegos lasrematacú co^la^niegaidé? 
' l.,^ ' :' \ flí 
fu O, que la fignifican larga; pero todas las 
Naciones fe han conformado con la He-
brea , en darle à la -^"el primer lugar en fus 
Alphabetos , executando lo mifmo coa 
1^/eparacion.de las vocales, donde frlfe-
^uirfe la B defpues de la A , ha fído obfer-
vlwido la precedencia, que debe tener el va-
reé à la hembra, en las iniciales de los nom-
bres de nuefifos primeros Padres •, ü bien 
piorlo que mira al idioma, afsi en fu voz 
activa, como en la pafstvi de fu eferitura, 
no le varia la fubftancia el que las letras del 
Alphabet© no guarden el. orden de prece-
dencia , con que fe hallan colocadas: pues; 
aviendofe de formar la narrativa del mane-
jo de fu combinación, fuera de ningún per-» 
juizio, queeftiivieífen pofpueftas lasquefe> 
haJlaíTen anteriores: por-Cüya caufa aunqttc 
varios idiomas les han alterado fus lugares, 
no por eífo han experimeatado el ; * 
r,feries inconv^ni- ' ^ 
• • -: :• r. ente.'!;; í;*; W: •/ 
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'ia T"!Stos;veinte y dos caradèrcs^! 
T j ; ò ietrás,de que confía el nu-i 
mero dc nuefíra Alphabetov 
QtHcllaoo, fe. dividen en vocales, y confoví 
nantcsy Las vocees fon cinco i a t, i o u , di-* ' 
chas aísi, por formarfe fu p'ronunciacioa, 
fin-ayuda de lâ lengua. Las confonantes,£ 
q«e toroaron el aombre del verbo Coafom^i 
qyç Jgnifica fonab con otrov foa en nú* 
nws» diez y fiei«»Jà? Ggwkixm^ b c à f g U) 
J . i m n p ^ r í è x z . , « ! a s quales fe fubdividea-
en mudas, y/ebhocales. Las mudas ennuws 
mí-ro de fíeteíotyfr c dgp. q t^yAas femi-; 
vocales las diez reftantes: f h I m'nr s K J Z . \ 
t 13 Sobre la .prbpriedad de eíle noaiw 
bre «¡«i,», que.ü las íiete primeras.fe les ha 
Jado, no quierésjmftíAlettáin^que fes con-
tenga: y afsi en fu Qrthographia Cafíeüa-
1a aíirma, que fi à algunas les pertenece, 
leber* fer à las vocales y lo vnO) porque en-
4 " f A . ' tre 
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traías demás, en ellas folofe experirtéííra 
clqae no habían: lo otro j por fer mas p i b i 
jirias, paraque las tormentos M u d o s - ^ i ê 
otra alguna-de las cíel Alphubcto ; dé'dáyá? 
doétrina fe infiere, aver errado 
Montero en fu Efcueh de • Prima Cii^tl'á^ 
quando en b pág. 66. dixoyque lasrnúdaíí 
fdaombran afsi yèporq Je eilsi v f m los'Mii^ 
d o t f ò porque no fe pueden fronmciàr. fi&W 
ayuda de las vocales al fin ; rtó fiendo ír&gtí^ 
no de los dos niotivos fuficiente, ^al'aa^é^ 
fdes dado -el noníbre de muiJas: hò ^PjbHif 
m á " o , reípeíí-ô de lo que dé^ánios àdí̂ eTtí'-̂  
do de! fenrirdo Jitan Atentuifty adé'rrrii^lfé* 
íarbicn notorio , que lás voeales lesíoH 'á8 
las-mudos aras próprias, páféque las anícri-L' 
km; y afsi vemos, que JU¿UT Pablo Uét^1"1 
en cl Arte de cníòiWles a hablar, les facilP1 
ta primero la prbnunciac ioíf ¿le las vocrflás, 
qm.-otra ügttna de las confoníintes. Y rió 
tófegondo, pôhsue.enJás feáS^oCaltís edr^1' 
livitíiítna circuhilunaa~<Út Cftp'vlo fe -pwt i tà ' - ' 
pptmntiat JinAyud* de fai ¿ot'kltí a l ffl. O t * ' -
£1 % luego 
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q í c g p por lo mifmo no lo pudieran fer la* 
que afsi fe nombran : mayormente quando 
so pudiera dexar de entrar la m femivocal 
en el numero de las mudas, por fer entre las 
ççnfonantes la que fe experimenta de mas 
nwda articulación, íiendo fu fonido no naas 
<|ue lo que retumba en el concavo de la bo-
ca t exalandofe por las narizes, como ad-
vierte Jttfto Lipfic? de r e ã a promntiatione. 
Mas no obftante lo objeccionado, las íiete 
letra*, que con el nombre de mudat eftàtt 
af{{ recibidas, les conviene el fer afsí llama-
das^o porque fean mas, ò menos próprias 
dfioji tnudos vò fe puedan pronunciar con 
t p d a , ò fin eil* de las vocales al fin , íino 
que lo fon refpe£l¡ve, por explicarfe con 
ícenos vocales, que las femivocales reftan-
tÇ$./' 
1 4 Sobre la propriedad de nombre de 
aqueftes vitimas parece, que en el mifmo fe 
verifica la ningvoa coherencia, con que fe: 
les adapta j porque aquello deberá fer femi*.' 
vocal, que de 1* letra vocal tuviere fu mi- . 
tad, cpftio pc»r,ç»iámpÍo U:-(S»<^tt« fe nupicrr 
r» 
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ra entre las mudas, Ia qual es mitad de U le-' 
tra vocal O , como femicírculo de la^* '̂ t? 
aísí, que la femivocal no folo no tie¡^ la mi-
tad de vocal; fino antes doblado f» enter^ 
Juego en fuerza de efta ra7.0n nolé debíc'ríi' 
tener por femivocal à Ia que nò-e prefcrivé' 
en Ja mitad de la voz, ò fígur'de aquel éri-
tero de quien fe nombra medió.'. 
1 5 Pero à e/lo fe dize, que ios Latino/1 
le han dado el norabre Át Jet'Ait-óatles n l;lSfJ 
diez letras ya referidas, con fráfíâme''ftfâ-
ficacion, refpedlo d¿ que cadi vna de ellas 
en fu pronunciaçfón haze miad entre dos 
vocales, comov.'g. l a / , que ella piomm-
ciada entre /as dos efe: la, / ertre otras tales 
tlti y ifsi de las demás: por cuya colocación 
les viene con propriedad el /m/ , comofí 
dixeramos í'emivocales, efto .'s: Mitad, ò en^ 
medio de vocales. Y aunque es cierto , que 
ello no fe verifica en las cbs letras jeta, y" 
zeta , refpedlo de no eftarcolocadas entre' 
las vocales e a , e .a ; fin enbsrgo, bien que 
no les -caygari las' vocaíèsccáiaíç^aks à cõr-
re/pondencia, es ' O t á f í ^ ^ H ^ ^ ^ ': 
deis 
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ops^e ellas, como lo fon l̂ s demàs femivo^ 
ĉ fes Situadas entre vocales, Y como por 
c^a raipn no caben en la claíTe de las mu-, 
dfii y p jrecifo lo fcan de la de femivocaks. ; 
S á p k n dctqdo efto no fe faca-para nueííra 
O^hogra^ia otra cofa, que vn palillo de. 
ffi^y poca, t-ningucia iqqpprtancia ,.y age-
no ele la reñe^wi, que en el quiera dete-
n^fe, fiendo folVqueftion de nombre , en 
que no và cofa alguna, que. fe Ies dé ei que 
masgiiftarerç, 
21. III 
j 'sé i r \ % jtoejas las veinte y dos letras 
J_Jr ;de que çpnfta nueftro Al-
. ?'|habcto, diez y feis mudan • 
Hglira , íiempre\qiíe 'paíFan à mayufeulas:.., 
ah d s f g b i j j . n n q r tjf-coiivirtientjoíè', 
eir ellas QÍ^¿1Á B. £? g f . G H T f L M U 
!¿Ñ T U , dejasjqàaíes la i , y la u , aun fin 
la qrcunílan^ i c nayufcuías, fiempre que 
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feisreftantes: c o p s x z , no obíhntcqiié 
guardan fu figura , ía s fin paífar à mayè^ 
cuia, fe varia en ocaíiones, foniiandofè k 
que 1 laman larga, de eíta fuerce: / . 
— — a j T A d e í i i á s de lo referido ib halla eA 
nneiiroiaTOTnarQañv.lUuo , 4ÜL / l üupfeáti 
feis letras : c e l o r s , en acción , preeminente^ 
callar , cooperar , guerra , vkjft , y otras dé 
que diremos en fit lugar. 
$.- IV. 
18 T ^ U d a f e entre los Orthogra-
J L ^ phos , íi à los dos carece-
res de la ñ , y la // fe deban 
tener por letras diflintas de la «, y la /. Juan 
Alemán en fu ya citada Ortbograpbia Cáfte-
l U m , las califica por tales, y afsi las inclín 
ye feparadas en el numero de las que cotivr 
ponen fu Alphabeto ; de donde tomándo-
las Franciíco Sanchez Montero en fu£ / -
cuela de Prima Citncia^ completa con ellas la 
cantidad de veinte y feis letras de que con-
fía 
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|f|fu.Abecedario. Las pruebas devno , y 
Oiro fon moftrar la neeefsidad de Ias dos en 
Sfãor , año , de/engano , enfeñar, y otras, que 
pertenecen a la ñ. Cavallero , lluvia , llueva^ 
llorar &c. que necefsitan de la //, Tegun an'» 
Cn A/fofiííTr» (e íi-jl('Jn pví>rr.f,]<'.«vlíl». ÜÍtO ÍC 
"ptíécJe fortalezer con el vfo de los tres idio-
luas Italiano>Francés, y Lufitano, que por 
To que mira à la ñ , le dan el próprio íbni-
do, que ncíotros le aplicamos; aunque la 
figuran con diverfa zifra: pues el Italiano, 
y Francés la feñalan de efte modo : gn , con 
lo qual eferiben los primeros: compagnia^ 
¡ipgno i vignu ú o s fegundos: compagníe^ poi-
gmt, vigne j à lo que nofotros: compañía^ 
puño , <>iñA. Los Italianos nombran : p igm-
i jaú puchero , que también por ellos le de-
i'mos piñata. Los Portuguefes la forman de 
cita fue rte : nb , y con ella dizen: lenba , f a -
zanba, Senhor-, y otros , por leña, h a z a ñ a , y 
Señor, 
18 Quanto à la / / , aunque no tî ne 
apoyo en los idiomas Francés, é Italiano, 
ea coníideracion de que corao los Latinos 
la 
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U vían de pronunciación fencilía, fe feallá 
en elLufitano , que la praftka con efta:2& 
, con la qual eferiven nrnlher, orelhá'i 
y otros. Con que vfando de ambas letraá 
% , y U , vnos vna, y otros otra ( aunqüó 
con variedad en las zifras ) idiomas de tan-
to credito, parece no fe deberá tener à̂ gra** 
novedad , el que en el nueiWíé"¿ífable^ 
can por tales: mayoraríénte quando er *l_ 
la ç con zedilla i por folo la virgy''"/1' 
fe ie añade , fe haze diftinta WArúc.Ja c tíZ 
ella, equivaliendo à la "( ^ t i e n e P f . 
letra feparada : luer< 9 ° * } * ^ f 3 2 0 0 * 
* , y la // , en »' vria Por la vlrgulllla» ytrt: 
la otra P'- doblarla > ̂ e deberán tener pot, 
letr^ uiftintas de la n , y la /. 
20 Pero no obftante lo dicho , rengo* 
por fin duda, no deberfe tener en nueftro 
Cafkllano Abecedario con la feparacion ré-1 
ferida. Lo primero , porque íi bien es cier-
to , que los Francefes, Italianos, y Portu-1 
guefes vfan de la # , aunque con la diferen-
cia de zifras, que hemos notado: y eftos 
yltitnos, de la // con la zifra referida j no 
las 
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fefetieqen por leiras feparadas de la n , y M 
I » S o m o fe ve en fus Aíphabetos, en los 
g i l í e s folo fe valen de ellas al modo , que 
aofotros lo prafticamos fin feparavlas. Lo 
fegundo , que los exemplares, que pone d 
JVÍ̂ eÜTO Montero , de Señor , ano , Caval l í -
tst-M^ifvia- &c. para mpftrarnos k necefsî  
4atV."de tenerlas por tales letras, iguales à las 
^ ^ c à s del Alphabets > no prueban cofa aU 
d e f T * ^ ^ 0 de que fmla circunftancia 
JLJ r -^^Sipn , con folo los aditamentos 
JHe fe les a ^ V baftantes fin obl¡ 
V ' qiíe í!,aUn lo?^4ef íenden la 
3^^;no}aaiftinguen de.laV^_jj4. n0 
obflante que con U virgula fe p a í ^ a i ^ 
900 la z . 
t i l Lo tercero, que fíempre que me 
dieren ía n , y la // por letras íeparadas de 
la » , y la / , también me han de feparar la 
f con zedilla, y la rr doble, de la c fin ze-
«JiJía, y la r fencilla : es afsi que no fe en-
cuentra razón para feparar eíías deaque-. 
lías: luego por lo mifmo nafe deben íèpa-; 
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irar las otras, no hallandofe en aquellas, y 
eftas, razón de difparidad; y íiao mueflreíe. 
Lo quarto, que la pronunciación de la n , y( 
la // es la propria,que la de la » , y la / , ñ a 
que fe reconozca otra diferencia, que para 
hazer la de las primeras, herir vn poco mas 
con la lengua aquella parte del paladar , en 
donde fe toca para las fegundas. Es afsi, que 
fegun eíío no fe varia en fubftancia lo ref-
pirado, fino folo fe refuerza fu finalización; 
luego fe deben folo zifrar con lo que baíje 
à íignificar efto mifmo, fin querer hazçr le* 
tras feparadas de las otras, las que con ellas 
tienen vna propria pronunciación. Pero 
quando afsi no fuera, yo quifiera preguntar 
à los que ponen tanto conato à introducir 
efta novedad , corno fi en ella huvieíícn ha-
llado el punto de longitud , ò la quadratura 
del circwlo, que es Io que façamos de efto? 
No otra cofa, que engorrar el Abecedario, 
poniendo en confufion la poca inteligencia; 
pues que fean letras feparadas, ò vnas mif-
mas con las otras, no. podrán facar íu que-, 
ilion de yOA «era futilidad -y aviendonos 
ft paíludq 
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jjafTado hafta aora^iin efta fingularidad•, f 
tnas no Tacando nuevo precepto en favor do 
la Qrthographia, por pretenGon de lo coo-' 
m r i ò . 
¡ $. V. 
- a i T^'Ntc^ido yà en las reglas gene-
i ^ i rales, para el buen vfo de la 
Ortbograph'tA Cajlellana , ferk 
precifo nos prevengamos de dos importan-
tes advertencias : la primera, de que aunque 
lt>letigua Latma es Matriz de la Francefa» 
Italiana, y Efpañola, por cuyo refpeíto la 
Ckihographia «le eftos idiomas fe ajufta à 
muchas de fus reglas; mas como diftintos 
.tie aquel, no las obfervan en el todo: cuya 
circunftancia es neceíiario la tenga prefente 
elaue rebietitk de nominativos; porque-à'-
cada palTo fe experimenta en algunos, que 
embuidos en fu Iktinidad, k í parece defe-
¿kioío todo íò que nofe mide «oti ks reglas 
de aquel id ioml j fieodo ckpto, que à k m 
'; deogiàs, 
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deltíâs , quele reconocen por origen , tóã 
fücede al exemplar de los hijos con fus pa -
dres , que no es bailante para calificar por 
ftialas las acciones de aquellos, el que Fjo teS 
ajuften con las de eftos; pues a&tes íegct i i 
Jas reglas de fu eftado, y empleo, pudiera 
la imitación fer de grave inconvenietite : -de 
donde fe vé fer vicio conocido, el de lo^ 
que fuperfticiòfamenre quieren, que fe ateifi 
las palabras à la ctymologia de que proce-
den , con lo que fe hazen digno objdfto di: 
la rifa de áqaeiGinico , que fe bíírlàbà d è f 
que veftido de efta propria librea, defendia, 
que los nidos de los Ratones fe debiaíi l la-
mar Mu/íeria . , 1 •' 
' 23 La fegunda, que de tiempos eii 
tiempos fe introducen en los idiomas cieftaSi 
novedades y tomando vnos de otros los'te#- -
minos, que mejor les parece , y abandooafi-' 
do de lo? antiguos los que tan bren no les 
fttena 5 por cuyo motivo eíiàn mucHos f 6^ 
oibidos^arvueítroidiowia, que por la r ^ d t t 
del origetv tíe dónde dwnanan, fpedmacstm 
proiíufííiacidâ^¡cjRe4á qtre aLprsàn^fe 
$ i» d á : 
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¿a'. y-coñ la q«e fubfíften protegidos de fo* 
la la autoridad, con que fe eftablecen : v. g. 
corambre y efirmgsro , calavera , fahage, y 
otros, que fi fe atiende à fu derivación , íè 
debiera dezir: emrambre , ejirañero , cadave-
ra-f 'ftfadge Sec. y efto, que parece feria lo 
roa? próprio , no fe tiene por tal, refpeílo 
de'eftar recibido con aquella pronuncia-
ÇÍOB lo otro : por cuya caufa dize Quintilia-
no, citado de nueftro NebriíTenfe en el Pro-
logo del Diccionario , que la Orthographia 
es alterable, fegun la coftumbre te và intro-
duciendo Jas mutaciones , lo que experk, 
ivemamos en niíeftro^Caftellano , que de-
biendofe eferivir en el con b : jfifperai, boẑ  
kwcfatbafía,, y otros ^ fe eferiben aora con 
Vi en fuerza de la introducción Latina. Con 
cuyas dos advertencias paflamos à dezir , fe 
dfbe víar de laletra mayufculaen los nom-
^^pt.opriqs., y apelativos: en los prenotn-
-bres^Dignichdés, Reynos, Provinfias &c* 
fn.-lot qíie.explican geñeroy.cAniftituyen 
çfpec/e.; en josipríncipids de verfos, capitai 
U ^ m & t k , y periodo ; y ^ m ^ t ó e jeffl^ 
w-j s.u pre 
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pre que la dicción mudare de (ignifícado, 
como afsi tnifaio, quando fe realze a-arrt&i 
nomafiaí lo que para mayor aprovecha-
miento explicaremos por partes. 
24 En los nombres próprios, como en 
la naturaleza Angelica, Miguel, Gahtièl^ Ra* 
pbaèl, Luzbel, Afmodeo &c. En la Humantíy 
J m n y Pedro , Anârss &c. En los AnimateSj 
el Bucéfalo , Pegàfo , el Elephante í^ntroefof 
&c. En los Montes, Pirineo, Tauro, Caura-
j o , Atlas ôcc. En los Arbolesi&yprès^Te. 
rebinto , Cedro &c. En las Yervas, C d U m m ¡ 
Torongil, Siete-enrama&c. En los Metate^ 
Oro , Plata , Cobre 8iC. , ' 
25 En los apelativos, como i Gonzakfy 
Fernandez ,• Sanchez &c. •' » 
• 26 EQ los prenombres-, como',- OÜ», 
Jr ĵy , ítojp , íflwr , Do í fopMaef lH ^Lftal* 
ciado y Bachiller &c. mas no en los'pranorrt-' 
bres^ no obftante el que fe halle loenfena 
Montero en fu E/cuela ds Prima Ciencia: 
porque es yerro de mucha crafsitud el pen-
far , que yo ¡ t u , aquel (kc, fe debaa poner, 
coa letra maynfaila. - •••«> 
H * B3. -^Z 
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,/T%J' - E n ins Dignidades , çomo Papai 
Bcntifics, Car di ml j . Patrimn j Arzahifpo, 
Qkifpo , líítf», Canon/go , prevendado , CÍÍ^Í 
Vicario &C. Emperador , Rey, Prineips , fa* 
jjtfitj i 4wbiduqui , Duque , Marques , Candt, 
UizcQudê  Baro^ Prefidente, Confejeto, QUorj 
$Mld$ i Corregidor &c, 
¿8 En los de miniílerio, como Tíwa-
¿^cf!, AdminiJIrtâQr-.yfarendiltãrio , Precept 
tor, Fiel , Veedor , Contador, Procmador &c,. 
29 En los Reyaos, Señorías, Ducados^ 
^íarquefados, Condados, Provincias, Ciu*. 
^íigs, Uillas, Aldeas &c. y en fus nombres, 
que figuen la regla de próprios, como Efp*è 
, UtnftU, Sabfiya yBrandwfarg &c. 
30 En los que explican generoycoma 
deigrt t, Hmfat.,.MwtQ, Ave t p ^ ; $ c c , y; en 
las que conffituyeft cfpecíe ,'! çomo .L^wji 
r^r«, Ptrro, Camilo pero cíO.en las co-
\ çm i fuegQ , vJ/rí 6¿c. como fi dixeraows: 
¿«rp fuefy t piedra tefwi fiema¡pefladn > ^a<J,. 
fwgo pQrap i A p i fútil, \ p^asilà eftesi 
/Itítnos entendicflemos.poj: ílf«t!eRte& ^fta 
\ . . '¿\± ' tal 
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tal cãfo fe deberán efcribir con letra mayuf»-
cwla. 
3 r Del mifmo modo fe pondrá mayuf» 
cula en principio de verfo , afsi en el dela 
obra, como en fu diviíion : bien entendida 
en vn Soneto ¿aben quatro mayuí'culas: ai 
principiar la Oitava , en fú mitad , y en los 
empiezos de los Tercetos mas no al princi-
piode cada pie, como algunos lo execuf 
tan, lo que fe tiene por defedíuofo. 
- 3 2, Ponefe también unayufcula al prin-
cipio del Capitulo, que lo es aquel, que en-» 
ciérralos difcurfosde aquella parte capital 
del todo de la obra. 
3 3 Al de la claufuia, que es la que den-* 
tro del capitulo contiene vno de fus diícur-
fós , que finaliza con punto redondo. 
34 Y al del periodo , que es vna clan-i 
íülá pequeña, en que defeaníà el aliento , y 
fe diftingue íii medio defde el colon haíta? 
ej.punto final. 
3<; Quando la,dicción , que fe eferive-
con letra .ordiparia muda de fígnifkado,: 
paífa fii. inieiaià oAayirfcnbcjacwmo plaza^ 
. B 4 qua 
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que fí fe entiende por la del mercado, õ pôf 
h manifeftacion de lo oculto , íè principia 
con pequeña; mas íi por el Lugar de Armas, 
fe pondrá con mayufcula. S i t io , que toma" 
(io por el lugar, le pertenece pequeña: y 
Jwr el cerco en la guerra le correfponde 
mayufcula. Batalla, que íi fignífica la con-
tienda , fe eferivirà con minufeula; y cont 
parangona, íi por el choque de dos Exer-, 
citos, y de eñe modo otros muchos. 
36 Y vltimamente, íiempre que la die-1 
cion pafla à antonomafía, como Uerbo, Ver-
dad , Laz , Camino ¡ que fon por antonoma-
fia de la perfona de Chrifto: y Catholico, 
Cbr i j i iamfs im, de las de los Reyes de Ef-
paña, y Francia,, fe principia con mayufcu-
la j y con pequeña, quando les falta eíTe rek 
pedio. 
37 Las confonantes en qualquiera par-
te que hieran, fiempre hieren fobre vocal: 
de donde fe caufa, que aviendo efta de fef 
herida , precifamente defpues de confo. 
ijantefeha de feguír vocal , Como nos lo 
exemplifica cnjre ©tras cfta dicción: nèmbrà* 
ti?, 
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ffia; que fe reconoce herida en Ias tres vo-
cales , que feñalan los acentos, donde las 
heridas eftàn pofpueftas à las confonantes» 
que hieren. 
38 Con que enterado el aficionado en 
las circonftancias de la generalidad" de eftai 
reglas, paíTarèmos à las que à cada letra per̂  
teneceo, dando principio por la A. 
f VI. , 
A " 
3 9 TT? S \¿ primera en orden, dé tó» 
l ^ i dos los Alphabctos: fu ver-
dadera forma es efta: A , en 
cuya figura fe quifo fignifícar fu pronuncia* 
cion en la pofitura de vna trompeta, para 
cuyo efe¿to la delinearon tendida de cfta 
fuerte: < , imitando el modo, con que fe 
articula , que es expeliendo el aliento coh 
los labios abiertos. 
40 Y aunque yà dexátnos dicho, que 
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J^s confonantes no permiten el que con iiv 
imediacion fe les fíga otra de fu genero, eti 
Ia qual aya de her¡r;no es afsi en el vfo de lai 
"Vocales, porque todas confienten el que fe 
íes pofponga confonante : y la a combinán-
dola con las otras fus com paneras, las ad-í 
Jtçjte à todas, excepto, quando entra prin-
cipiando dicción , que no confiente à la e¿ 
experimentandofe, que folo à las demás hie-
re , comoà.la i m a / , fignifiçando el lugar, 
y no el lamento5: a la o en -aòra : y à la » en 
A u g u j l i n , y otros. 
f. Vil. 
B 
' :+I T"? L fonido de la h no fe diferen-
r, JLV cia de la « , y al contrario,, 
como advierte el P. Uillar en: 
fa Arte E /paño l ; mas efto fe deberá enten-
der , no en quanto feparadas, que entonces 
ba-ílaruemiçníe las difti&gtie ík .pfí>nuo|ja-
cioa 
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ciori ( fiendo ia de la b el vnir los labios ^ 
arrojar el aliento al tiempo de dcfunírlosj 
quando la de la u foio confia de que con 
ellos abiertos, falga el aliento con ítiavi* 
dad) íino en cafo de eftar mezcladas ,.qu© 
es quando fe puede ofrecer el tropiezo de 
vfar vna por otra: en donde ay quien Je pa¿ 
rece, que de eílo íe liguen dos defedos^ 
vno, el de no vfar de la letra propria :y> 
otro, el añadir, ò quitar fylaba en las dio* 
ciones; pero no me acomodo à aiTeatir eff 
efte fegundo, reípedío de que quando íc 
comete el yerro de efta permuta, fe và à he» 
rir à la vocal, que fe le ligue : y en tal cafo, 
de qualquiera modo que fe haga la mutaw 
cion , no fe añade, ni quita fylaba alguna^ 
por caufa de que la v , que ha de herir t fe 
cgnvierte en confonante, • K\ 
42 Los Orthographos, , al remedio¡ 
d.e efte inconveniente , reducen todasí 
í«5 reglas. , en que fe tenga advertido,, 
qiie.k pronunciación de 3a k es de recí0; 
feüido , y fuaye el de la ̂  j y. con cite pr.e-
ftpúeftp •>, fieáprc:: qae ; k á k z h a , requie- .! 
ÍÀJ ra 
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ra recia pronunciación , vfar entonces !a bf 
y de la v , íi la pidiere fuave; pero el Ama-
uueníè, que oye la nota, ò copia original, 
Ü de vna parte, ò de otra viene la narra-
clon corrupta, ò por ventura, aunque bue-
na en fus origenej, no la percibe como tal, 
cambia las manos, y permuta las letras, íin 
poder valerfe de la regla antecedente: en 
que viene à quedar el campo tan expuefto, 
como falto de hilo para falir de tan intrin-
cado laberinto. 
43 Efte defeito de tanta gravedad, 
aunque comprehende a. todos los menos ad-
vertidos , fe avezinda en vnas partes mas 
que en otras: y afsi como los Caílellanos ri-
fiieñan à los Andaluzes, porque eftos mas 
que otros permutan la pronunciación de la 
C) y la / , les reciprocan eflos vltimos,<í 
que ellos pra&ican lo mifmo con hs dos de 
la ¿ , y la v , como les nora Juan Alemán en 
fu Ca/icllam Ortbograpbia : y à los menos, yo 
puedo afiegurar averies examinado en la 
plaza mayor de la Corte, vn reftigo de pri-
íHer credito, que tienen expueft© enrioia 
del 
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del Balcón Regio, donde obfervè, que la 
narrativa de letras de b ronce dorado , c o n 
que fe manifiefta, tiene eferitocon * efte 
termino : gobernando ; que orthographica-, 
mente eícrito, debia eftarlo con v. 
44 No es folo lo parecido de i a b cor t 
la v , que también fe íimila con la p , mas 
con efta diferencia : que con la v fe diftin-
gue feparada, y feraeja fu fonido mezclada; 
pero con ia p es al contrario, que mezcla.*: 
da , forma fu diftincion; y feparada, q u a f í no 
fediftinguc: porque fi ambas fe p ronun- ; 
cian , de vn próprio modo explican fu fonk 
do: pues juntando los labios, y rompiendo 
el aliento \\ el bolverlos à abrir, vna, y o t r t 
fe articula ; aunque interpoladas en lasdic*1 
ciones, bien fe diftingue la parte , que pidtf» 
b de aquella à que pertenece p , no o b í t a t K 
te que por la femejanza de fus vozes fe ha 
tomado de los Latinos por Aprilis, caput9 
Capra , Lupus , capillits , opera , y Otros , CU; 
nueftro Caüellano Abri¡¡ cabez*, Cabra, í o . 
bo r cabello , obrp & c . Pero à todos eftos pe-
l i g r o s , à que expone la femejanza , que fe 
w, .... expe. 
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experimenta de la b con k v , no los fuperi )-
el que las dos fe diftingan , como bibo pot f 
btver, de vivo por v/o/>, que es el Lazarilb 
de que al punto fe echa mano , quando fe 
pretende guia para falír de la confufionde 
cite, tiniebia ; y aunque en el idioma Latino 
feeferive bibitum, como en él fe pronuncia, 
por la mífma razón en el Caftellano fe eferi-
virà bever, poniendo la b en el principio, y 
la v en fu medio. 
« 45 Podrá el aficionado valerfe de las 
reglas de ellos quatro cafos en la o, en la 
V j e n l a / , y e n l a r. 
- 46 Antes de o, facando provòca , votoy 
xmz , vOÍ , vocal, vocablo , volcan , voluntad, 
XKdümen , vocación , vomito , vofotros, voraz,y 
con fus com puertos, y derivados, en los de--
m á s fe vfarà de la b, 
i 47 Antes de v , facandò à vulgo, par¿ 
tOh j Vulpe j a , L/«¿o, vueftto , y Vulcano, C0ft 
fas derivados, vfarà de la h. 
48 Siempre antes de la / deberá vfaf 
de la b , aviendo con éíte letra de herirtra-
banslo la / , como en blanco, ¿/o^á», 
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"Biblia &c. porque otra cofa feria no traban-
dofe la / , como en vitimo , zulaque , Vlyjfes 
&c. y v íarà también de la b defpucs de la /, 
à la referva de falvadcr(i} Salvage, Salvador^ 
Salve , olvido, alva , fah i l l a , malva ¡falviay 
alvedrio , Sepulveda, alvanega , caho , Calva-
rio , polco y pólvora, bolver , jalvegar, malva-
do , Malvafia ,/4/f ,J, abfolver, /í/co, yfelva, 
con fus compueftos, y derivados. 
49 Antes de r , fuera de avrè , y áe>ri,"' 
con fus derivados, también debe vfar la b. 
50 Defpuesde la r , íacando à Jiervo, 
Ciervo , Cuervo , fervor, perverfo , yervj} con-
ferva , referva , fobervia , y Servando , con 
fus compueftos, y derivados, vfark íiemprc 
la 
51 Para las demás letras le podra ftp 
de mucha ayuda los cafos, que de la b trae 
el Maeftro Montero en fu Bfcuela dt Prim* 
Cicncix, que aquí no los expreflamos, por 






r"^ j divcrfos fofMdos: vno aípc-
ro, y otro fuave: con Ias tres 
vocales a * ufe declara con el afpero, como 
en Care áfona , C iracas, coco. Cocodrilo y cuJan, 
troy culebra \ y con el fuave en las dos reflan-
tçs s i , como en Cecilia, y cecina , que fon 
dicciones, que las comprehenden. 
.53 La f con zedilla , fe nos avia intro-
ducido en nueftra eferitura ( de la que yà 
parece que vamos faliendo ) fin que íirvief-
fc de otra cofa, que de embarazar la pluma 
cu los dos golpes de íü formación, y tenerla 
t a el cuydado de que no fe le olvidafle la 
zedilla con las vocales a o u \ porque con fu 
falta , perdiendo k * la fuavidad , que efta-
ba librada en fu zedilla, quedaba en fu fuer-
M gutural, y hazia mudar ej fentido à la dic-
A cioa. 
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cíon , én quien concurría , como en Moço, 
táçA , que faitandoie Ia zedilla, quedaban en 
moco, 
54 Con la e, y con la /' fe ocupaba fm 
perfluamentc, refpe^o de que con eftas vo-
cales tiene fonido fuave : y afsi con las tres 
4t? u -aviendo de fuavizarfe , ha entrado en 
fe-lugar la z , haziendo reconocer, quan in-
útil era la aplicación de la otra, eftando eftaí 
en el Alphabet©. 
5 5 A folas dos letras de las coníbnan.' 
tes fe antepone la e, à U b en Í¿/VO, tbaparro, 
fbapin y y otros muchos: y à la t en oãavo , 
fcrfeélo , deliólo , efpeóiacub, (orre¿loy cd^o, 
àiBamen &c. 
56 Y porque es la t vna de las feis le.i 
tras, que fe duplican, fe hade advertir, quç 
nunca defpues de confonantc fe deberá do-< 
blar: porque para hazcrlo ha de eftar entreí 
VOCAICS , como en fitüon, acción, tltccion^ 





•57 T A d cs tan parecida à Ia t en 
J 1 la pronunciación, que Ui-
ftorino tom. 2. gramm. an-
tíq. habla de ambas, como de una Tola, fin 
embargo de eítar graduadas en el Alphabe-
to con tan larga diílancia. 
5S Diferenciafe em pero, en que la pro-
nunciación de de la d la lengua no fe defvia, 
y en la de la t el próprio impulíb la aparta. 
59 Entre todas las confonantes, con 
ninguna otra, que con la r fe acomoda pa-
ra herir de compañía en la vocal, que fe le 
figue : y afsi la vemos mezclada en Drome. 
Vêúfh , dragma, DragoH , Dríades , Andre--




éo T A e principiando dicdon , ad-
,1- .i mite la inmediación de Jas 
vocales en íblas las dos a « , 
expeliendo las dos reftantes i o, perrtiit̂ n**' 
do à efta vitima en folo el nombre dé Eofr; 
que le dieron los antiguos al Dios de los 
vientos. 
61 Con todas las confonantes fevne, 
excepto con la i , la z , y la g , permitieir-
dolèlo à cita vitima en los nombres de ¿¿'/av 
¿>s, Egipto , Egidio , y ligffipo. 
61 DobJafe en muchas dicciones, co--
mo en prteminente, po/fcer , crífr, reengen^ 
drado, provet, , Í ÍÍ , de tal fuerte que íí 
faltara en eftas dos vitimas, mudara el íig* 
nificado: pues el de íeer, quedara en la par^ 
ticula le, y del de la viíhi, fe mudara en el 
(k embiar, comoíl dixe ramos: v i À talpirtt-
C i $. 
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F 
T A / e n nueftro Caflelland nc* 
• 1 „,/ fe dobla: y afsi no parece ferà 
lo mas pcrfe£lo el eícrivir of-
ftio ¡facrifficw, àiffinicion &c. que es pro> 
prío de la latinidad : en nueftro idioma íe 
tiene baftantemente cumplido con vfarla 
fenzilla. 
64 Del idioma Hebreo, y del Griego 
fe nos ha introducido en fu lugar la por-
que eo el primero la /es pb*, y en el íe -
gundo phi , íi bien es conveniente en la pu-
ridad de fus nombres praticaria en el lugar 
de nueftra / , como en Pbeuix, Tipbèo, Al~ 
phâbeto , efphera, Pbilo/opho, Epbrèn, Orpbfo, 
ortbograpbfa , cofmograpbia, Elephante, Poli-
pbemo, Pbiladelpbo, Pampbiiia, Delphin, Pbi-
Upo, y otros muchos; mas ni en efte vitimo, 
fiieo otro alguno fe debe doblarla pt por 
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ícr agcno de mieftro Caftellano, que la ex-




B<¡ T ^ O S diftintos fonidos fe expe-
J L > rimentancn la g: vno gutu-
ral , y próprio: y otro íüave, 
è improprio. Con el gutural i'e explica en 
las vocales e i , como Gentil , genio , gemido, 
G i n a , Gitano , Girón &c. y con el fuave en 
las rcítantes a o u , como Gaf^ir , ^<Í/J , Go-
mez ¡ g o z o , Gutierrez •>gujio &C. cfta diftin-
cion de explicar la g lo entero de fu voz con 
la e, y con la /', y (ü mitad cou las tres a o u 
no la advierten muchos de los Maeflros de 
primeras letras, pradíkando el letrèo enja 
enfeñanza de los Niños con igualdad en las 
vocales, diziendo: g a , ge, como gue: gi , 
como gul: go,gu. Debiendo con h tf y la /" 
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exprimir todo el valor de la como j e , / / , 
efto es, darle vigor, como fi fe huviefle de 
promlnciar con jota: de donde procede el 
que muchos acordandofe defpues Adultos, 
de aquel origen, efcriven con j o t a , jenit i . 
vo ,jer?3Ído, J irón ¡ j f inés , Paje, y otros mu-
chos , que deben efcrivirfe con.g, refpeíto 
de que con las letras e i no tiene vio la 
fino abfoluta, y propria jurifdiccion l a ¿ , 
comoyà diremos, quando hablemos de la 
jota. 
66 Siempre que en el regímen de Ia£ 
con la g , ò con la i fe intercalafle la « pier-
de la g fu fonido gutural convirtiendoíe en 
el íuave, con cuya acción íuprime la », co-
mo en guerra , guitarra, Guebara, Guinea, 
guedeja y gui/ado &c. 
67 Con tres letras de las confonantes 
experimentamos también, el que fe fuaviza: 
con la / , con la r , y con la n. Con la / en 
¿ l o r i a , glojfa, glotón &c. con la r en granOf 
gracia , grave &c. y con la n en digno, wag-
M, f ígnQ, ignorante, maligno, aj"signar , Igna-
cio- , ignominia , rejigmcion, rspugna?) injtg-i 




68 T A h cerca de los Latinos es af-
J t piracion , que confifte en 
añadir vn poco de aliento à 
la vocal, que fe le pofpone. En nueflro Ca-
ñeüano tiene la mifma calidad en hombre, 
honra , hambre , ahorro , mobino , y otros mu-
chos : puedcfe llevar por regla , que íietn-
pre que no fuere precedida de la c , íe ha de 
tener por afpirada, excepto , quando la h 
precediendo à la v , ib le fígue à cfta otra 
vocal, como en fu lugar diremos. 
69 En las ocaíiones, en que la c pre^ 
cede vnida con la b es rigorofa letra : pues 
fegun la doctrina de Alcuino tom. z. gram-
mar, antiq. que enfeña, que por caufa de la 
voz fueron inventadas las letras, la h pre-, 
cedida con inmediación de la e también ío 
debefer, refpefto de hallarfe con voz di-
C 4 ftinta 
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ftinta de las deroàs del Alphabeto: y fill 
huvieíTeroos de colocar en alguna de las 
clafíes de mudas, ò femivocales, la debié-
ramos poner en efta vitima (como yà lo ha-
2emos) por explicarfe con dos vocales, de 
quien es precedida, y ella precede, íiendo 
efta circunftancia la de que las femivocales 
fe aparatan. 
70 Pero como todo efto le conviene à 
la b en el idioma Latino, fin que por eíTo 
fea en el tenida por letra ; fino folo por af-
piracion, fe puede oponer, el que no haze 
fuerza, fe halle con voz diftinta de las letras 
del Alphabeto, ni el eftar intercalada entré 
vocales: puefto que para fer conocida por 
tal afpiracion, fe le debieron afsignar eíTas 
calidades; fin que por ello fuefíc vifto que-
rer fe tuviefie por letra. Mas à efto fe fatif-
face con dczir, que en la lengua Latina al 
tiempo de combinar la b, folamentc íè le dà 
vna articulación afpirada, fin tranfeenden-
cia h que por ella paflè à el valor de rigoro-
fa letra : y afsi no obftante que la vnen con 
la c, precediciidola efía vitima > fe pronun-* 
cia 
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cía el cha , che, ch i , como c a , que , qai . En 
cuyos lugares, cotno t n todos aquellos en 
donde la è precede à las dicciones, y fe ín^ 
termedia en ellas, no las deftruye fu falta, 
reconociendofe lo mifmo en nueftro Cafte-
llano en todas las en donde haze folo oficio 
de afpiracion ; pero al mifmo tiempo fe ma-
nifiefta en eííe ¡dioaia el fer rigorofa letra, 
puefto que donde fe defeubre con cfta cali-
dad , deftruye fupn'mida las dicciones de 
que fe quita , como fe verifica en chafcoj 
mancha , Sancho, chorro, ancb.i, chopo, chochoy 
elmbo, chaza, hacha, chapa, y otros mu-
chos, donde defeubre todo fu valor; tal, 
que faltando de eíks dicciones, no folo las 
dexàra corruptas, fino que las hiziera paíTar 
à otro figniheado , habiéndolas dezir, caico, 
manca , fanco , corro , anca , copo , coco , cinco,' 
caza, haca, y capa. Y no sé yo , con que otra 
letra de las del Alphabeto fe pueda dar mas 
à conocer fu valor por fu falta. 
71 No en otra cofa fe reconoce el vi-
gor de la letra, que en la parte, que con-
tribuye en el todo de la dicción; de fuer-
'*••<•; Ç ^ te 
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te que con la falta de aquella queda fu todo 
imperfeto : efto mifrno fe verifica con 
la b circa fubiefla : luego porque allí fe re-
vifte de aquellas calidades, que à la letra le 
competen. 
72 Corroborafe, en que vemos en mu-
chas dicciones, que ocupa el lugar, en que 
la/eftaba en poflfefsion en tiempo de nu-
èftros mayores: v. g. en fazienda, furto, f a -
z a ñ a , fermofo &c. que aora fe les aplica la 
b y y fe efcrive hctzienda , hurto , h a z a ñ a , her-
mofo &c. en donde parece , que fe deberá 
tener por letra la que ocupa todo el lugar 
de aquella, que lo tiene por letra en el Al-
phabeto. 
73 Mantiene la b toda la calidad de tal 
letra en hueca , huelgo , huella , huèfped , v i -
huela , huèffb, huèvo ôcc. en donde fe reco-
nocen dos cofts: la vna, que con fu falta 
quedaran deftruidas eftas dicciones: pues' 
fe dixera entonces: v è c a , vèlgo , vèlla , vèf-
ped , v íve la , vijfo , vivo &c. La otra, que 
en vihuela , ¿«^2», y h u è v o , toma el lugar 
de la ¿ , no por herida la b (de lo que def-
pues 
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pties hablaremos) fino porque también fò 
eícriven con g aqueftos nombres, íegun íè 
hallan cn nueflro Antonio , Salas, y otros 
Diccionarios. 
74 Mas fi fe quiere hazer la inftanciai 
diziendo no fe veritica el fer letra , pòr la 
ocupación , que tiene en las dicciones men-
cionadas: pueüo que fe íuplc fu falta cotí 
liquidar la v , mudando en ella el acento de 
de Ia è , y diziendo mea , uelgo, itella, &c. fe 
refponde , fer tan neceííaria fu afsiftencia, 
como por fu falta fe reconoce, refultandd; 
de ella la alteración en las dicciones referi* 
das, refpedo de que paraque no qucdaflcti 
inútiles, íe ve precifada la diligencia de 1* 
mutación del acento ; lo que no fucediera, 
fi alli eíluvieíle la h por-afpiracion , y na 
por letra : porque en donde fe halla afpira--
da, quedan las dicciones indemnes, aunque 
ella falte , como fe experimenta en bahgoy 
honor , hambre &c. luego íi por fu falta que-' 
dan aquellas otras deíh'uklas, vi'fto es fer, 
porque la b exsrie de verdadeM'a U'tnu ' 
- 7 5 Expçrímiiiíafe-có' eftas A'ndaíivzias 
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( cntfç cuyos Naturales, aunque cl menor, 
hago numero) que muchas perfonas, aun 
«ie la primera literatura, hieren la h en anhe-
lo , abecbsr , mohíno , ahorro , alhorl, bilo, he-
bra , hembra , hierro, y otros muchos: con 
lo que pronuncian : angelo , agèchar , mogirjQ, 
ajòrro , algort, gilo , ge bra , gembra , gierrof 
&c. efto que en mi íentir lo tengo por im-
proprio del idioma, lo procuran autorizar 
con la h añadida al nombre del Patriarca 
Mram , dizfendo: le mandó Dios, que alar-
gafle fu nombre, llamandofe defde enton-
ces Abrabatn; en donde con la h , que fe le 
añadió» fe haze preciífo el herirla para vigo-
rizarla pronunciación : y eflo bien coníide-
rado, me parece no prueba cofa alguna: lo 
primero, porque la ra'iz Hebrea en el He 
tiene fu /> de aípiracion , del próprio modo 
que la reciben los Latinos. Lo frgundo, que 
en la Ueríion Griega cfha en fu lugar con la 
coma buclta de efta fuerte ( ' ) que equivale 
à U b afpirada j fegun la vfò San Geronimo 
en la Uulgata, Lo tercero, que paraque el 
nombre íe dila^ffc, bailaba el que fe le aña-
diefle 
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cJicíTc la fegunda a , en donde parece, qoé 
paraque efta tuviefle algún genero de mal 
valor, que la primera, fe le pufo la afpirà-
cion , en lo que no fe defeubre caufal, que 
obligue à herirla, y dar con ello por mas 
propria la pronunciación Abrajàw, refpe&o 
de que los que no acoftiimbran el herir la by 
diftinguen baftantemente el fegundo nom-
bre, del primero, con pronunciarlo, di-
ziendo: Abraham, Y fe puede tener por lo 
roas feguro, que en aquellas partes donde 
fe habla la lengua Caíkllana, fe hablara con 
mas propriedad, fi fe pronuncia como en 
Cartilla, donde es mas general fu puridad: 
y no hiriendoíè en aquel pais la b , es cotv 
íiguiente no deberfe herir en otro ajguno 
donde fe vfe de fu idioma, como lo vemos-
executado afsi en Eípaña , como en las Ca-
narias , y ambas Americas; y íi por algunos 
fe pra&íca lo contrario en ellas Andaluzias, 
es refabio <]e averfe detenido en ellás roas 
que en otra Provincia de ellos Rcynos r c i 
dominio Sarraceno de quien procede» Lo 
quarto y porque ios mifaos, que Ig hieren. 
ea 
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tPrlosYpcablos arriba mencionados( n a ftas 
?jendo,aqui reparo en k vulgar idad , fino 
Çijí.hQsribres.confumadiTsiaios ,en toda l i t e -
r a t u r a , .que fía Ja debida reflexion fe dexaa 
llevar de efta coftumbre ) eflbs p r ó p r i o s no-
í o ^ a z e a , en honra, harpa , hazaña-, herencia', 
btrmafiQ y hijo,, Hemique, her mita, albago, yr 
Q£©g,!BUchifsinñQS: tan afp í rada íe halla la 
¿ C p eftps , .COQIO en los en que la hieren : la 
r a z ó n en que fundaren el que fe debe h e r i r 
cq aque l los , eífa mifma debe cor re r para 
físr tejida en eftos j ò mueftrefe la d i fpa r i -
4ftd:; t$ afsi, que en aquellos fe la refervan: 
luego por la mifma caufa fe la deben refer-' 
v a r en e f t o s ; y fi en a lgo ha lugar la role-
M n c i a , fera en herir la b , í i e m p r e que afpi-
re la » , íi à efta fe le figue e , como en hull, 
Ha , huevo , hueco, y o t ros de efte modo, ea? 
q « e parece, que no haze tan to efe¿lo la he-, 
r ida. Lo quinto , y v i t i m o , porque de aver-
ia de h e r i r , refulran dos inconvenientes, 
vno-, en alterar la menfura del verfo, y o t r o 
eo mudar el í ign i f i cado à las dicciones:? 
quanto à la a l t e r a c i ó n en l o v e r í i i i c a d o , ftp 
> reco-
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íécònoce: tomado por exemplo, eu efte pi* 
de ocho fylabas: < 
Si el pintarte hetmofo Apolo, 
que herida la b fe le contaran nueve ; yr 
efte de onze: 
Lo habituado dà el a£ío repetido; > 
que fi fe hiere la ¿, dará doze. Y tendrá tre-í 
ze efte ^ué fe íigue: 
Repitiò/e la herida à elque avia herido. 
Y afsi de otros muchos. 
76 En lo de mudar el fignifícado, {& 
verifica en que íi queremos nombrar la por-; 
cion de pan , que fale del horno , diremos,' 
que es vna hornada. En donde íi Íe le hierej 
la h , paííarà la inteligencia à tenerla por la' 
jornada del camino. Enbaftar, que fin herir-
la , es el baft a puefta; y herida íignifica 
engafte. Ahito, que no hiriendo Lv-¿> ,.;es'lo¿ 
repleto ; y herida el ajo pequeño: y afsi de > 
otros muchos. 
> 77 Otro inconveniente no digno dé-
menos reparo , introducen en nueftro ¡dio- » 
tna los que embuidos en la latinidad, les pa- -
rece, que no podrá fer buen CafteHanoJo¿ 
que 
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que no íè cfcriviere latinazado; con lo quaj 
porque el Latino pronuncia la c , y la h vnu 
das , como nofotros la e con la a , c o n la <?, 
y coa la « , y con ello dizen: cbaritas, ArcbL 
te í ius , Patriarcba, Monacbus, Monarcbia, y 
otros muchos, nos les ponen del próprio 
©odo en nueftro idioma, eferiviendo chart* 
dad, ArehittBo Sec. contra la puridad de la 
lengua Cafteliana, que no permite la b en 
aquellos lugares: de lo que fe figue dos i n -
convenientes : vno, que el Eítrangero, que 
poco inftruido en nueftro idioma, l o eftà 
ea que la c , y la b vnidas, fe pronuncia 
tba, the, cbi, ebo, cha: à el ver los nombres 
de arriba, los lee del próprio modo, y no 
como debía leerlos: y lo o t ro , que el Efpa* 
ñ o ! n o Latino, à quien le fon eftraños algu-i 
nos, c o m o Ancbifety Achiles, Mardocbèo, Ar-
êbímides , Arcbclâo, Acbàz., y otros, no loS 
lee , c o m o fe deben pronunciar, íino como 
los halla eícritos: y afsi Jos articula con c ¿ / , 
cbe%ibj. De donde dimana averfe introdu-
cido en Ja vulgaridad , el Uamar thapitèlà el 
témate de las torres, pronunciándolo coa, 
cbat 
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ths , como fe halla; y no con es , como ie 
debe , por no encontrarfe eferito con 1% 
propriedad de sapitil. 
78 La A aístes de r , y defpucs de / quej 
da en términos de afpírada: y afsi la vemos 
en Cbrifio., Cbrijlovaly Baltbaftr, Tbomat ÔiCJ, 
que aunque en la puridad Careliana eftuw 
viera bien eícriro Cri/to, CriJioval> Baltafar, 
Temas &c . mas eftando del otro modo en 
vfo, fuera yà dcfe&uoíò no praílicarlo. 
79 La h quando con la a , y la e hazc 
interjección » es necefiario advertir, qu<í 
con la / fiempre la ha de acompañar: v. g . 
bt dicho, b$ tfiãdo j he traído , be it bazer , y 
otros afsi; pero con la < no fiempre hade 
ir vnitla , porque no en todas ocafiones nc-i 
cefsita de la h; para cuyo buen efe&o íé DCM 
d'rii llevar por regla, que fiempre que la 4 
feparada pidiere afpiracion, que la aliente, 
le precederá la b $ como en ba dt baztrft, bã 
fucedido , ha dt venir , ba dt cafa dec. mas fí 
pidiere fuavidad, fe pondrá fola, fin que U 
* le preceda, como d tila) â qué , i l a , dio-i 
d i j i t j fy jd q p t l h , d fu tkmpe &c . difttiH 
. . 1) "gttiai' 
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•guieodo ' f t í g u h r m e n t e la diferencia; <|ue ãy 
idebaeiAfy'Mi* ¿ 'que -te-vao ha de i r c o n bt 
y lo o t r o fin ella j po rque n o es l o m i í m o 
deziV; bazèa tfta obra, qúe àzia efta obrdi, que 
e n lo p r i m e r o fe ent iende el t rabajo j - y en 
lo fegundo la p a r t e , ò refpef to que à e l l a 
m i r a : y afsi fiempre que en efta d i c c i ó n fe 
centuare la i , fé le ha de aplicar la b , y fe 
cfcr ivi rà fin é í l a , íi le faltare efta circunflan-» 
cia. Gón que r e m a t a r è n í ò s efta l e t r a c o n vna 
adver t enc ia , paraque c o n ella fe def t ierre 
( aun de entre los av i fados) el e r ro r de en-
t rome te r la b en efta palabra: desbmziadoy 
que fignifica l o que n o t iene efperanza: por-
que fe ha de füpr i tmr l a * , y poner eH flllu-
g â r / , que é s lâ teífàj q t é c o r r e f p o a d è para 
dez i r : defafuzíadoy à Io que e f t à e n t é r m i n o s 
de no d e b e r í è hizctfuzia de e l l o . 
X I V . 
- Só T* A /̂'ten p r i n c i p i o de d i c c i ó n ¡ad-
"t- • • X - j m í t e f e l e p o f { J , o < D g a n i í e t e l e -
';v: ' * . tias 
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trás de las B^afonantes , «s à íaber: d g I m 
n e s , como eti idea, idiòma y idiota, Idolój 
ignorante ., igual iiluftre , ilícito, Iliada, ///>/-
cá, imperio, itnitàr, imagen > impulfo, incitar, 
incejlo, Ínclito ', indigno, indufiria, irania, Iris'f 
irracional, irtigular, irritar, Ifocrates, Ifaias-y 
Iftbmo ylftria, I f abé}, IfraU,IJla, Ifmaèl, re*-
pugnando todas las reftantes, excepto à 1* 
è"«n Iberia: à k c en ícaro: y à la t en Itaca, 
itinerario, è Italia. • . ; 
8 r Siendo conocida la i en ambas fi* 
guras, la Griega Ypfilon, y la Latina de v a 
p í e , quando íe fítua por copulativa , tiene5 
en nueftro Caftellano el valor, que los Lati-
nos le dan al ¿i", y entonzes fe h a d e forma?1 
de la hechura Griega: v. g.-Pedro, y faon, 
fueron, y vinieron, eftaràn,y fe bolveràn;y finfc 
quifteren y fe quedaran. 
8 z Situada, pues, lá /^õOBjtttttiva* i ñ la 
dicción, que fe le figuiere^prinoipiàre coft 
ella, fe ha de mudar en è , c o m o por exém^ 
p í o : Pedro, i-Tgnat'wiieneiicdpatidad, è irige-
»io. Porque ftéíiÚQ•> qweõeiípàentõiiáeài 
te / , fe le coAfiriera à la //fe ôî ieisf à eft# 
iü..;,. D » la 
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la que priocipia la dicción; lo que no fuce* 
de con la è , que eo fu lugar fe coloca, que 
como fe diverfifica, fuenan ambas, fin de-
ftruirfe víiaàotra: fobre lo que íeadvertirá, 
que no porque la dicción fe principie con ¿, 
'hará quebrar efta regla: porque íirviendo 
allí de afpiracion, no le podrá fer de ecnba* 
razo. 
83 En las dicciones, en que ia/huvie-
re de herir, ferà de la hechura Griega: v. g. 
yo} y à , ytrroy ytrva ty*rto, ayuno, mayor &c. 
que como en tal cafo, de vocal fe convierte 
en confonantc, fe ha de vfar del Ypíilon. 
84 En donde ú i no hiere, fe vfarà de 
k Latin»f COOK) en Ignorant^ htgtttio, impiot 
i fahn, irayfdièt* fkc. à la referva de deleytey 
azeytt, cuydado, euytAdç, ayrt> btroyco, y con 
fus derivados otros muchos, de que no po-
dòmos dar aquí catalogo > que el aâcionado 
puede fupUr con la imitación de lo bien im-
preífo, 
8<¡ E n donde la * fuere herida, también 
fe yjfarà de la Latina> como Stñori», arinoniêt 
l i lÍMit t maní*, P i o s » D h m >fi * tfti, mt y 
t «tros 
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•tros muchos , à la e x c e p c i ó n bt Lyriyiyr*. 
no, Cyprtt, Hymtnèo, Hydra, aly/mo, fyfogif* 
mo, tymbre, êtlyfft , y o t r o s , de que pod A 
valetíe c o n U advertencia fcbredicha. 
86 En las dicciones acabadas en i , ú 
efta fuere h e r i d a , fe efcrivira con Latina: 
V. g . íMtit ü / f i , oí, fui j hiy eftrhiy aqtáy a¡lit 
&c. y n o l o fiendo , fe vfark de la pythago-
l íca , Como Ley% Rey, grey. Buey, ay, oy, Jhy^ 
v o y ^ v y & C . 
f XV. 
J 
87 T A J con Us d*$ vocales e i ntí 
J f tiene., por fer próprio de la 
£ aquel l u g a r , como yà fobre efta letra de-
sganos d i c h © : Con las reftantes vocales a o u 
t iene f u c x e r e t ó i o , conloen jfardin, Jazmmt 
$9nMda, foeófo,3<rizio, Jurar (kc. de d o n d e 
fe reconoce aver e r rado Montero en fu E f -
ewla d* Prima Címta , dolidc d i z e , que la i 
à mat de (ti foaido coma t a i , la t iene como 
D 3 
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porque àefto fcdize, que fi es refpeflo â& 
^ íetigua Latinít cíerm^s,,, que ea \m 
nombras iBfincí^i*4os noJmm k Jota co* 
iBipy f fino k p m p í i a q u c e n j q u e f t e idio-
guç no admite t ^ l l e t r a í i eni Ja lengua Ga.? 
fieijaaa, la Jôtá ds Jos tniftuoi nombres no» 
íuenacomo ¿ f i n ó la mi&i,a ̂ ?<i. Síe,nd^ 
cofa notoriajque logra la i invariable la pro* 
nunciacion en vno, y otro idioma: y aun-
que dexamos alfpTmlado pofyegla, que la 
Jota con la t , y Fa t no tiene'éxercicio algu-
no , por ocupar aqueíííugar l a ¿ : y por otra 
parte vemos, que los rtombres de Jefas , y 
Jím/4/ffi»tiefie^ru efcritursf c p p j ® ^ fe ?d-
víerrc, que la regla corre fin excepción en 
todo aquello, que le es pçpprio al idiewpa^ 
Çaílcilano : porque los n'omfere&de Jefus9^ 
Jtmfalem, con la pçopriedaddéi idioma He** 
breo í'ueron admitidos en el Latino.de (quieo 
le nos han en t r ^ - en cafa : y fí b íenen lat 
latinidad fe efcrivg^fsi: Hiemfdm>Xziúime* 
por fer efte nombre compueftQ .de Ié»is^k 
Salem y 
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Stlmtfthalla juníamente deeí l f /uerte: fef 
rpfafetpj y cotno efta I de los Latinos tieqe^ 
la hechura de nueftra Jota) lo efcçivimpsicgsj 
la propriedad , gue nos lo dieron , y dezi-
mos : Jerufáffp 'cpn^otít: no^bftante de-
berfe efcribir'con'G , y aqueíícktiifmo fe íí-
gue con el nombre dcjefm; lo que no fuce-
de con los de Hieronymus, Hierarchia., Hiere-
mn} otros, qu^ç^mp-.do^jeítin concia 
/ . Latina, iemejaq^,^ n ^ ñ r * JtsíM) no te-
niendo que imitai;j;Í¿s; çfcrivft̂ r.Caift.ellíUWK^ 
con Q ,; diziendo: Gerpnimo,. G ^ r / j í d a , Gír ? 
remutfkc. • \ <,, b . !•'•'>* ' • • 
88 Por la regla referida de no luzer la: 
jota con la e, y la /' fe reconocQ-iíodcber ef.; 
crivirle con jota , Gm/ejeroy vejez, ¿'trabaje, y -
otras, que piden pre'ciíía g , fiando cauíà de. 
vfar vní por otra en. las dicciones refefidás,* 
el que confejo, vifjo, y trabaj&Jc eferjben coa l 
jot a , por la regl^., que díípone vfar de elLi 
et\ la a , en la a,, y en la con Jo que fe* 
al^fgp.ç] abofq I jafeU e> <pao^fcoA-efla¡.* 
debieroij.aver víanlo, de la ^y ̂ f e fi. biea . 
efte ftaifibre Ç a ^ V í ^ f ç r i t o -çç^jàtf , eftà 
v i D 4 tan 
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tan adtnitkk»', que aunque eícrivíendolõ con 
jf, es cierto eftarà mas bien efcrito, mas no 
faa bien recibido. 
$. XVI. 
L 
J T A / en principio de dicción 
1, j corre como tal coníbnante 
Seo» todas ks vocales, pero de las reftantes à 
ninguna admite; y aunque en la latinidad fe 
toma por fcnzilla, en donde la dobla nuef-
tro Caftellano, fiempré fe pronuncia de 
modo que no aviendofe de pronunciar co-
mo tal en las ocafionei,que la pide fcnzilla, 
cometen error los que eícriven Bulla, JulUof 
mil i , y otros afsi: pues aunque en la lengua 
Latina tengan propriedad ; no la tienen en 
Ja Caftcllana, fín que les pueda fer efeufa el 
que fe doble en millón, y millar; porque efl 
eftos no fe pronuncia fenzilla, fino con to-
ip el fonido, que à la «Ut corrcfponde* 
90 falta quien enfeóe, y af« lo infi- -
t m 
fiSi tÍLlc. San Juan èn fa OrtbograpUa Ê f i 
f>jHoía,qfXc imprimió to Roma año de r jotá 
que la figura Àpoftrôphc fe pratique con1 
la / dé cfta foerte: /<, mas no obftantc qnd 
algunas Naciones pbliticas h vfçn, como la' 
Francefa>y la Itaüána, el idioma Caftellancí' 
po ia aiííhite. 1 
§. XVII. 
M 
9? T A WÍ en principio !ât paite, 1 
J i todas las confonantes expe-; 
le Tolo à las vocales admite, como en matej' 
r i a , metâl, mitdi , modo, mudo & C . 
Antes de la b, y la ^ fe ha de poner 
fiempre m, y no » , en que convenimos coa -
la regla Latina, que enfeña efto mifmoj mas 
nos feparamos en quanto lo que compre-
hende de que antes de m fe pongi también 
m , porqué en nueftro Caftellanó Ye ha de 
llevar por regla, qúe antes de w no fe ha dé 
efcri?if fit ñaó nttt{$é&o de qafc;¥«ña pre-
D ç pofí-
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p o f i d o o / » , mJa v n e ç a muchas âjçpQncSf 
como, vècnos en indigw t, incierto f. #w#wyT 
êflbikr^ y oxxos muchc^ » en quefèjíiaUaar 
prepofíciooes vnidas, à los verbos^ que fuera 
defeduofo,-,, y aun irieonveniente 5 el def-; 
unirlas íry-físi fe tiene gorvna fola dicjúoa, 
m refpedío a la prepoficion , que tete vnef. 
Como íi dixeramos: proceder en infinito , que 
folo fe le confcfeira l í ^rcpoíic¡6n en , y no 
la m , que tiénfi vnidi M verbo V^por lo que 
no fe le d à à efta vltii^,^'parte margenal: y 
en los Diccionarios lã dicción donde fe 
v^e, ^íyp.ajdo. c i l i a r de t a l , di^inta,de 
k | d o n f e ^ , ^ fe y^»|TÍue efl ê  ¡d^Hia Éa-
tiqo es vna,ípía 'ÒkáatLwmunàus, ¡tMw$iia~. * 
tus, inmaculati&c. y Õ^éj C a í i ç l l a a í i i ^ - ; 
lip, intâíhy inviBo &c. porque vnída la pre-
ppficioa ,• /e. ínferta en yn.fôlo terojino. Y x 
fe ven/ica en embotado y.embofcaia} eynkyrca- \ 
do,y ir/jprrj^rj^t,ímferUo, rmperfeBo &iGf;q^C 
aunque, iba vòcablos.de prepoficion ^nida» -
como rige ¿n ellos la, regla.,dc aotó b *y p*- • 
119 cfcrivjrfc^jino w, fe pone coa ellaj mas 
en los de ante m i . çomg] ño r ^ e 3 
" " *";' ' " n o 
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no fe pone t» fino » , como en inmediatot 
conmutar, cor̂ njUtones {'.conmover̂  conmtnfalf 
conmodidad , conminación^ inmeJ.fctibls } inrriA' 
culada , inmemorial, inmevfo , inmobil, inmor-
tal, inmoderado^ imnode/ío, inr/iunidad, inmun-
do-.f inmutar^fftmsrado, cnmHglécer, enmantfatry 
ttirmdgrar t ¿mular , enm afear ado , enmienda^ 
dixeronmefden/ne, matamw, dexenme, cotmn^i 
mnteiconmigojkc. Sin que íe tenga cfto pon 
peregrino d¡£hmen , porque el Señor Pala- ¡ 
fox en la reg. 3, de fu Orthographic lo fu-, 
pone : pues debiendofe entender , que not 
podia fu Iluftrifsima ignorar la regla Nebrif-. 
fenfe, haze la advertencia, que íe eferiva w 
antes de b , y p , y no ¡a hazc de la v i , fü-i 
poniendo no deberfe. Y cfta es la praííica 
de las imprefsiones en el figlo prefente,doa-
de es vifto poner la mano los primeros hom-
bres en literatura. Y aunque la lenguajGâ-
ftellana nunca finaliza fus dicciones en w, 
fin embargo las Latinas recibidas en nuéftro:, 
idÍQfna,han de guardar la puridad de aquel» : 
como Uerbum caro^Domims tecum}perfigmm 





9 ? T ^ \ E la « folo fe nos ofrece dezir^ 
X J que no fe debe doblar por 
toípritnir mas la pronunciación del termino^ 
©snso annular, «motar, Ama,Anm¡es, amun-
ciar, y otros; pero fi, en pertnne, dixeronmt, 
dieronms, innovar, y algunos Otros. Lo de^ 
m á s de fu colocación con la m dexamos yà; 
advertido en el $. antecedente fobre la w. 
.̂ XIX. 
o 
94 T A o en parte margenal, ò fe-
Jl i parada en qualquiera de las? 
de la linea, es interjección, y íkve para ad-
mírarfe, como O omnipotente Dm\ O que t w 
hijo me cuefla\ Of iyoh lograra\ 
9^ En principio de dicción ^corre COK 
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las dos vocales i » , fin admitir Ias cfos re.» 
fiantes a e j de las confonantes exceptua h i 
tres i q & > con las quales no tiene juego al-
guno. 
96 Entre dos dicciones fe conftituytí 
difiuntiva, y vale por el velde. los Latinos: 
por lo que fe ha de llevar por regla, que 
íiempre que la dicción , que íè lé íiguiere, 
tuviere fu principio en o la difiuntiva, fe ha 
de convertir en « , íiguiendo la propria 
zon , que dexamos yà expreflada fobre la jp 
coniuntiva. Por lo que entre Juan, ò Pedro 
logrará fer rite tò fokre , mantiene la calidad 
de tal letra; mas no fe hará afsi, ñ dixeíTe-f 
mos: Marco, ò.Oíiavio fe titnen amor, ò odio^ 
queentonzes la difiuntiva ò íê hadeconw 
vertir en «, y fe perfeccionará el dezir: Matv 
«Of è Oftêvio ft tienm amor, u odio, 
$. X X . 
97 T enpriocipio de partead. 
1 j núte con iamediaci»n à folas 
k trss 
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ttesidèlas confartantes h I r , como Pbemx¡ 
fWfim^Pbilofijfbo^Plmo^plumAfpluvia^rí^ 
«fe? aproprio, principio (kc. 
98 De Ia /> vnida con la h avernos yà 
tratado fobre l a / e n d § . 11. con Ja / , y 
con la t no fe inmediata à i u precedencia 
«fl nombres de ageno idioma en el nueftro 
recibido, Excepto en Pfalmo, y Ptolomh: y 
<iuhq|ue los Latinos la doblan * no fe admite 
en nueftro Caftellano, por lo que no podrá 
dexár de fer defeftuofo en los qüe eícriven 
piappeiy apparato, appelacion , Mippolyto y Hip^ 
p e r ú e s , Hippomènes &c. quando con la p 
íènzilla eftà baftantemente cumplido. Otra 
<ofa feria, quando fe intercálaffe fola en al-1 
gunas dicciones, que aunque en noeftro Ca-
reliano eftuvieran fin ella bien eferitas, no' 
obííante, el vfo las califica por mejores-en -
Stptentrion , Septiembre , feptimo , Nepinno, 
promptOifuwptuofo, concepto, rapto, ajfumpt9t 
itrruptó, excepto, redemptar, precepto> eclipfet 
preferipcion, accept ación , aptitud, 
y otros muchos. 
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§. XXI. 
99 ' A Lgunos Autores hân preteris 
X A . dido el dar efta letra por fu-
perflua, fuponiendòy que vnidas la v, y la «, 
fe configue lo que con la q , y por efta caufa? 
le llamaron fupervacua. A lo que fe podia 
añadir la exclufion , que por otro tal moti-* 
vo hazemos de la K ; y que la mifma expéi* 
riencia enfeña, que muchos tomando vna 
por otra, fin diftinguir la cantidad de la na-
rrativa , efcriven quenta, y quentu , por cuen~ 
ta ¡ y cuento. Mas como puede dexar de íèr" 
reparable, el que no reparen los de eñe fen-
t t r , el que la c con la « no puede fuplir por 
la q en muchas partes donde íè encuentra el 
inconveniente? Pero quando dieramos, que 
en las ocafíones en que la q líquida la » ( que 
lo haze ííempre con la a , y algunas vezes 
con la e) fe pudieíTe tolerar, que vnida con 
! k 
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la e, ocupafle d lugar de la q , como en qua^ 
Ji , qaaxo j quatro, con todos los de la ¿», f 
lefpedo de ia t en confequencia, /reqtieneia^ 
ehqueacia, queftiott, quenta, quento &C. qual 
avia de fer el modo xçoki que Te acomodaífe 
en el refto dc los de la e, donde Te fuprime 
U « , como çn que t querer , querella , que/o, 
quemar, Í»ÍJÍ4 &c . y çn todos los de ía / , 
donde también fe fuprioie, como en quintot 
quitar y quiza , quilate &c. porque vifto efíà, 
gue fi fe fupliera con la t , fuera forzofo de-
l i r cttey tuerer, cuerella, çulnto , cuitar, euilate 
Ote. que fon abfurdos intolerables. 
100 A folas tres letras de las vocales fe 
vé preciflada à herir la q à la a, à ia e , y à la 
i , como fe halla en quando, jai/a & c . 
y aunque en la latinidad hiere también en 1% 
• en nueflro Caík-ilano no fe praftica. 
101 Ko obííante el que como dexa-
mos dicho, es naturaleza dc las confonan-
tes, el entrar en la combinación con algu-
nas de las vocales, à quien ha de preceder, 
à ninguna fe 1c obliga , à que fea con vocal 
¿eteraiioada : pues en vnas dicciones las 
vnas, 
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vnas , jren otras las otras, toma la que ne-
cefsita; Talo à la f íe 1c prefenve la« f que 
forzofamente fe le ha de íeguir: por lo que 
atendiendo à eño, al principio de fu forma-
c'ori üdelincaró los Antiguos coneítazifra: 
& §. XXII. 
R 
roz T A r con ninguna de las con-
J 1 íbnantes corre : y aunque 
en mieílro Caflcllano la hallamos alguna 
vez vnida con ¡a b , en Rbadmontc , Rhin, 
Rbodmo y Rbipbeos Scc. fe ha de advertir el 
que eftos nombres fon introducidos con la 
propriedad , que guardan en los idiomas de 
cíonde nos vienen ; la que en el nueftro no 
fe debe admitir, en el qual fin la b eftarà 
muy bien eferito Radar/ionte , Rin , Ródano, 
Rtphsos &:c-
103 Mamfieíiafc la r con dos fonidos, 
yno fuave, y otrp fuerte: con el fuave fe cx-
r . . E plica 
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plica feazilla, como en peregrino, oraciott, vt£ 
•riedadmurmuración ôcc. y con el fuerte fe 
articula doble , como en parra , barro , gui-
tarra, carro, tierra, guerra &c. 
104 Juan Alemán en fu Tratado dé 
Orthographia, queriendo excufar el que fe 
doblaflè, quando fe huvieífe de vfar lo fuer-
te de fu fonido, difcurriò , que para el fen-
zillo fe pufiefle con la r ordinaria ; y para 
el doble, en lugar de las dos rr fe executaífe 
con vna s buelca, de eíte modo: * ; y cier-
t o , que en algunas imprefsiones antiguas 
¿ago memoria averia vifto praticada; pero 
Do aviendo querido continuarla los Moder-
nos , ferà lo mas acertado el que fe doble de 
la fuerte que fe acoftumbra. 
105 La r de quatro extremos no fe 
pradtica en los Moldes; mas vfafe mucho 
en lo manuferito: pues aunque es por íin 
iluda el que fe acerca al peligro de que en 
plbriendofe algo, puede teaerfe por * , íin 
embargo eftà admitido fu vfo por masacor 
inodado à el rafgo del Amanuenfe. 
- ;io6 La r en principio de p^r te , v^le 
Í, tanto 
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tánto cómo dos en medio: v. g. en razonr 
regalo, rigor', rozio, rudo &C. vale lo mifmo, 
que eo Aguirré, Carrillo, trròr, arròz , yerro 
107 Antes, ni defpues de confonante 
no fe ha de doblar la r , porque en eflbs lu-
gares debe ponerfe fenzilla , corno en arbi-
tro, horca, ardor, marfil, carga, Arjona, armaf 
carne , arpa , Marqués , caria &c. brio , cruel, 
Madrid ,fr¿o , grano, honra , prado, Enrique, 
Ifraèl ,Jm^&-&ic. con que teniendo prefente 
la comprehenfion de cita regla, iera fácil 
aplicar la r , y la r r , donde fuere neceííaria: 
porque íi la dicción pidiere fuavidad , fe le 
aplicará fenzilla; y doble,íi tuviere afpereza. 
§. XXIIL 
s 
loS T As dos piedras del efcandalo^ 
I . t en donde con mayor freí 
quencia fe tropieza, fon entre ias demás, las. 
E } dos 
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dos letras by y s , aquella permutandofe co i f ' 
lac (íegun y,à dexamos dicho, quando tra-
tamos de ella) Y efta mezclandofe con la c9 
de que aora trataremos. 
109 ' La / aunque en el idioma Latino 
vale en principio de parte tanto como el cí 
del nueftro; no obftante, no puede dexar 
de tencríe por abuíb.de los Latiniparlos, el 
querer , que lo que es próprio del vno , fe 
haga lo mlfiiio en el otro: porque quien du-
da , que ñ en la latinidad fe efemtefle de 
efta fuerte efpatium, efpeculuniy eflílla, efiate-
ra &iC. íe tuviera por defe&o ? De donde fe 
íi'guie deberfe dczir lo mifaio de los que en 
el Caftellano. ponen fpacio , .Sparta , fcala,-
Jceptro, flirpe, flatuto &c . por lo que dire-
mos , que cofa alguna eíiarà mas bien eferi-
t a , que lo <5tre mas fe ajuílàre à Ja proprie-
dad del idioma , en qtie fe haze, ò bien que 
el mifmo idioma tenga recibido lo ageno 
con las prerrogativas de próprio : en cuya 
confequencia no debemos feritir mal de 
aquellos, que vfan en el nueftro de algunos 
gombres eftráños, como Scm^Scphia, Sci-
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ptori) ScyU Sic. mas en efte vltimo~, fi fe to-
ma por el peligro del mar de Sicilia, íe pon-
drá corrso queda efcrito \ mas fi por el Di-
¿iador de Roma , que venció à Mario , fu-
priiniendole la f, feeícrivirà foLuncnte Sylt. 
110 Para obviar el inconveniente de 
permutar la f por la c , fera precifío tener 
prefente efta advertencia: que fiempre que 
la .dicción necefsitare dc.afpera pronuncia-
ción , fe le aplicará la c , como :en celda , ce-
lebro , cena.x ceñir y ceniza &c. y. qu?^¡do fua-
ve , fe pondrá c o n / , como f.ete \vf;lencioy 
Jtempre, Sevilla, fello Scc.y paraque aplica-, 
do , tenga el aficionado cafos de que valer-
fe , y en ellos cono7xa ¡a diferencia, me ha 
parecido poner los íigolentes: 
Confejo, por el del Rey, 
Concejo , por el del Pueblo. 
Senador > por digaidad, 
cenador, por el cenáculo, 
fepa, por Ja noticia, 
cepa, por la de ladina, 
fera, por el canaílo, 
cera, por la de la colmena, 
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fegar, pof la fiega dei trigo," 
cegar, por perder Ia vifta, 
fevada, por vntada de fevó, 
cevada, por Ia dei grano, 
íima, por la trazmorra, 
cima, por la de la cumbre, 
ííervo, por el que íirve, 
Ciervo, por el animal, 
fierra, por la dei inftrumenM, y cl 
monte, 
cierra, por cerrar lo abierto, 
íidra, por la bevída, 
Cidra, por la fruta, 
fiento, por el fentír, 
ciento, por el centenar, 
Sillero, por el que háze fíllaff 
cillero, por el dei trigo, 
feno, por el del pecho, 
ceno, por el cenar, 
fita, por el lugar, 
cita, por lo citado, 
fefío, por el julzio, 
ceííb, por fufpenderfe, 
fien, por la de la cabeza, • 
1 <-:¿ 'cm» 
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cien , por la cantidad, 
sé , por tener noticia, 
cè, por el llamamiento, 
cofer ,por la coílura, 
cocer, por el cocimiento, 
feda, por la del capullo, 
ceda, por el ceder, 
Afia, por parte del mundo, 
azia, refpefto del Jugar, 
Sena, por Ciudad de Italia, 
cena, por la vianda no&urna,: 
Sefla, por Ciudad de tierra de La-i 
bor, 
ceíla, por detenerfe, 
fea , por el conceder, 
Cea , por eí apellido, 
Sefto, por Ciudad deHelefponto,-
ceík) , por el tie mimbres, 
Sefsion,por el afáiento en Conciliei 
cefsion, por la obra de ceder, 
Ruí io , por el de la Ruíia, 
rucio, por el color, 
Sirio, porel nacido en Siria* 
cirio, por el que arde., 
É 4 n i l 
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i T i Conocido, pues, el inconveniente 
de efta mutación, y precautelado con la ad-
vertencia, que dexarr.os puerta, paííarèaios 
a prevenir el tropiezo mayor, que tiene la 
/ , por mas proximo à caer en el yerro de 
fu mal vfo, que pende de no faberla doblar, 
ò vfar fenzilla en las partes donde lo requie-
re; para ,cuyo acierto fe tendrá por re»ta, 
que ¿ntes, y defpucsde confonante fie'npre 
] a / ha de fer fenzilla, como en dtfdcn , def. 
de, afpeño, refpeão-, bo/picio, bojligjr, bofiia, 
MsfftrO) anjia, enfalmô  obfequio, cnfeñ¿r, en-
fartar , obflinarfe, obfturo, objia &c. y aun-
que en todos fe debe tener atención en apli-
car cita regla, con mayorcuydado'fe hará 
fobre la n , y l a r , que iba las letras, en qu 2 
mas íl- frequenta, como en dieron/e, J -
ronfe, darfe, matarfe & C . 
11% Siempre que en los finales de las 
dicciones fe íiguiere la / à vocal herida, fe 
ha de poner fenzilla , como en fantujin , dc-
m.tji.i, tibufo, AnaJlaJiO) antonom/i/ia ikc. y en 
todos los adjetivos acabados en ofo, y ofat 
como luminofo, gmiofo^ bermofapentfo, pto-
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Mgíofa ypoàerofa , quexofa , dano/a Szc. J etl ' 
los demás no;-nbres, y verbos, facando con • 
fus derivados à fojfo , y glo fa . 
113 Enlos nombres Efdruxulos, aísi 
fubílantivos, cono adjetivos, fe vfara de Ia 
fenziiLi, como en tvofiy.o, clafico, Cefar, p*-* 
reatefis ^fmcrefis, extafis &c. y fe obíèrvarà 
3a mifmo en ¡os Efdruxuios verbales, ex-
ceptuando los acabados en a p , y ejje^ don-
de fe doblará. 
i í 4 En las ocaíiones.en que la /fe co-
loca entre la vocal,que principia la d icción, 
y otra vocal, que deípues ¡e íigne , fi la p r i -
mera fe llatnaííe para fuera, íin cargar fobre. 
la / , fe ha de poner efta fenzilla, como con" 
U a en àfa , àfablendas, àfoís arfe 8cc. con la ' 
i en Ifocrates , Ifaias, Ifabèl SiC. Con h v en* 
Ofo , ofadia , O/Í/'/J SÍC. y con la v en vfura^ -
v fur par , vfado Scc. mas íi por el contrario 
la vocal, que principia, fe inclinaà la / , que , 
íe le íigue , eíia fe ha de do!)lar, como ram-
bien fe exéciuarà, fi en la dicción ay fègun- 5 
da vocal, que fè incline: v. g. afii , affado, 
ajfàz yeffe)-eJpí.mpto) ejfencU^ OJfiina¡ ojfáwen-
"t-r-v - E 5 ta, 
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AjfeffbryConfeJfor l̂mprejfor^ Cojfario^ defc, 
follar y pojfefsion , afolar Sec. 
115 En los íijperlativos baftantemente 
es notoria la regla , que enfeña Te debe do-
blar la / , conno en Santifsimo, grandifsimoy 
eminent i f simo, muebifsimo &c. 
$. XXIV. 
T 
l i é T A i con ninguna otra de las 
J * confonantes corre, fino con 
la y aunque también fe trava con la no 
es en qualtdad de letra , fino como afpira-
cion : y afsi lo vemos en Tbotnas, methodo) 
Baltb.tfa>\ cAtholicv, Protncthèo , Thalia, 7'bra-
cia , ' I ' h f x l L i , Thefco , y orros muchos , los 
que eíhivtcran en tuerza de nueftro Cafte-
Uano , bien eferitos fin la maseftando • 
en el recibidos con ella, íoy de fentir el que , 
ellan mejor, como quedan puertos: porque , 
íc halUràn pocos, que elcrivicndo con pu- , 
lídez," 
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ftefez, fe atrevan à fuprimirles la h , fíngu--
larmenre en los mas frequentes, como Tbo~ 
mas, Baltbafar, Matbeo , catbolico , Catbedralf 
Tbeohgia, Matbematicaôcc. 
117 La t cerca de los Latinos, lado-¿ 
blan , quando conviene; pero eftoque es 
perfección en aquel idioma , ferk lo contra-" 
rio en el nueftro , ñ fe praílica lo mifmo: 
pues aunque en la latinidad fe doble la t en 
Matibáum , atlrito, promitto, admitió &c . en 
nueftro Caftellano eftarà perfeílamente efV 
icrito MatbtOf atrito, prometo, admito l&C. 
§. XXV. 
V 
118 T A v en principio de parte, 
J j corre con las confonantes 
I\e f m n r s t , con la « , en c m , vnto , cw-
gatnto &c. con la r , en vrbavo, v r m , vrgtn-
eia 8cc. mas con las demás en folo eílas: con 
h b , en Ubtdb, y vbre : con la c , en Ucrda: • 
con 
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con la / e n vfano\ con la / en Vlpiano^vU 
frage, vitimo , y Vlyjfes : con la m en -vmbral̂  
vmbría} y vmbrofe: con la /en vfo, vfurA^ y 
vfurpar: y con la í en vtil Utrera, y Fí/fd, 
patria de Catón. 
i i g Siempre que la « fe convirtiere de; 
Vocal en confonante , que lo executa en 
todas las ocaíiones, en que hiere à vocal, fe 
iia de x^arde corazonciílo, como en f¿«o, 
vino, venta, avaricia, convenio, cavrM-o, cordo-
van , divino , inveftigar Scc. y fe vfarà de la 
propria hechura, aunque no paffe à confo-
nante, íiempre que fe travare con qualqnie-
ra de las ocho confonantes, que al princi-
pio de cfta letra déxamos fehaladas. 
12.0 Quando la v , que hiere, lo haze 
íobre otra fu femejante, la íegunda fe ha de 
formar de dos piernas, conno en -vulgo, Uul-
caKo , cmji.'á &c- aunque eílo pocaS'vezes 
podrá ocurrir, por lo que dexamos dicho 
íobre la B . 
Í 21 Lo mifmo debemos dezir de la V V 
trabada, rcípefto de vfarfe folo en idiomas 
exínmos de quienes fe nos ofrecen los _ 
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nombres de Wefphalta , VFitcmberg, W i f . 
mar, Wil i s , Wincijlao , Wandingo ÓiC. yen 
nueítro Cafleüano los de los Reyes Godos, 
que reynaron en Efpaña, FFaüa , FFambar 
yFFitiza-y finque en el Efpañol idioma fe 
hallen otros nombres con F F travadas. 
j 22 Todas las reglas, que pueden ha-
zer para el buen vfo de la v , fe hallaran por 
fu parte opuefta en las que dexamos adver-
tidas fobre el de la b ; y paraque con rtiayof 
facilidad íe repare el grave inconveniente 
de vfar de la vna por la otra, ayudaremos» 
al aficionado con eík catalogo: 
vico, por lo no ocupado, 
B a o , por el Dios de cite nombrCg 
vene/ido, por envenenar, 
beneficio, por beneficiar, 
veda , por lo prohivido, 
Bsda, por el Venerable, 
enveftir, por dar poíTeísion, 
embefiir, por acometer, 
vello, por lo peloíb, -
bello, por la hermofura, 
vias} por^a vifta, y los caminos»-1 
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Bias , por vno de los fiete Sabios, 
y valido, por el mas llegado al Princípéí 
balido^ por el de las ovejas, 
vano, por la vanidad, 
Bano, por Dignidad de Croacia^ 
vtnda, por el vender, 
benda, por la de la fangria, 
cavo, por cavar la viña, 
Cabo, por cabeza de otros, 
velo, por el de lós templos, 
Belo, por el padre de Nino, 
votar, por lo de dar voto, 
botar, por echar con fuerza» 
vaya, por la matraca, 
t¿£f<í, por la color, . 
vafo, por el de bever, 
¿¿ÍZO , por el del cuerpo, 
vota, por el que jura, 
bota, por la de vino, 
vienes, por la interrogación de efpcttf 
bienes, por los avereSj 
avias, por el pretérito de aver, 
Abias j por el Propheta, 
naval, por cofa de naves 
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va bal, por cofa de nabos, 
voto, por la promeflTa, 
boto , por lo no agudo, 
vazia, por no ocupada, 
bazta , por la de la barva, 
varón , por naturaleza, 
Baron , por la Baronía. 
§. XXVI. 
X 
113 T A x principiando la dicción^ 
J 1 con ninguna de las-confo-
nantes corre. De las vocales folo admire 
quatro: es à faber, a e i u , como en xabon, 
tcaquimU) Xavier, xarcia, xerga , Xerez , Xer-
xes , Xenopbontey xibia , Ximend, ximia &C. y 
eon la » en Xucar. 
1x4. E n medio de dicción corre con 
todas las vocales: v. g. con la a en rebaxar, 
quixada, eaxalma 8iC. con la e en exercer, 
4xedre&, qxenxy &c . con la / en baxlo, di-
x'ijh 
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xiftc i haxilla &c. con la o en roxa, ,taxòn^ 
oñexo &c. y con la « en enxugar, luxuria^ 
bruxula &c. 
125 Con la Í, y con la /ocupa en mu-
chas ocafionesí los lugares de la g , y la J , 
como con la e en executar, enxerto j con la i 
Cíl p/'olixidad , vperplexidad &c. y por lo que 
Itiira à las tres redantes a o u en enxambre, 
enxalvegar f axorca, dibuxo, axuar , enxugar 
&c. reípe&'o de que con las letras primeras 
podía ocuparfe la £ * y con las tres vitimas 
k J , mas ei vfo tiene^íiablecido la praít i-
cà de la x , cúyo cumplimiento es lomas 
acertado.; " 
12'6 Donde la a tiene fu preciíb lugar, 
t a l , que. ninguha otra letra íc lo pudiera /b-
Aituir, es en h i ocaíiones'donde no hiere à 
la vocal, qí¡e fe le íigue ; antes bien es Ha-
tnada de la ijee ¡e antecede: v.g. en exyrejfo^ 
examen, ex.i^ioExagerar, exilar, eximio, ax 'iO' 
rna, anexo, exonerar, inexorable , Oxonia r ma~ 
xima, extremo ,)extenJo, excelente &ck 'en CU- • 
yps parages fe reconoce la precifsion de fu, 
aTsiftenci?.5 por î ue íín ella quedarán las dús-
,'. ••• cfünes .• 
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127 T A z en principio de dicción 
Jjj / à ninguna de las confonan* 
tes admite; de las vocales corre con todas, 
como con la a en zampona , zanja , zapatOy 
Zahori, zanahoria &c. con la e en zelo , Zí-
»Í)¿/'<» , Zephiro , Zeuxis > zeta &c. con la í en 
Z/ZÍ!»,Í , Ziqara, Zio , Zincapura & C . con la o 
en Zoiiaco, zorra , Ziy/<?, 2Í>?7<Í &C . y con la « 
en zumba, zurrapa, zarron^zurdo^zutono ^LQi 
• 128 Y fupuefto que damos por exclui-
da de nueftro idioma la f cotí zedilla: y que 
los lugares que antes ocupava, fon oy em-
pleos de la z , fe deberá poner con e l laZ^ 
tygoza, zarza, aUorzaiAriobifpo^zMcar, azo~ 
gpe , Gazígui t canonizar ¿ capemza, azafrán 
&c. fibieü^lps píineiplas» yiâtíes dè las 
^ F diccio? 
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dicciones nunca pudó perder fus paeftos la 
z , como fe vé en los arriba mencionados; y 
para los finales, en Fèz , luz , feroz , Xerczy 
pãz , ptí-tinàZf/agàz, eficaz ,JuèK , bòz , coz, 
audaz, atintréz , Aranjuez , y otros muchos; 
cómo ni rampoco en Vizconde , izquierdo^ 
juzgado, mayorazgo jtltzcayno &c. 
i z g La íimilitud , que tiene ía z con 
Ja 'a hiriendo à la e , y la / , m&chas vízcs 
o c a ü o m à que fe tome vna por otra, como 
,v. g. poner con z , vazio , tareze , Ignazio, 
ftrzioJiic. como por el contrario eferivir 
JÚi>l\ t f dseir, accyte, vecino, regocijo &c. que 
aunque no es defeíl® notable , f in embargo 
fiemppe ferà lo mejor el que fea con las íe-
tras y<G|«e correfpdnden; pero lo que no es 
tokrabfe., es el ĉ te en lugar de la z fe vfe 
de la /•', f orque no folo es dpfeóto conoct-
da£}(i WWKÍO à la prppriedad y fino que ratfr-
bieatti «nudas «diwfotiés rêfultávn^ alte-
ración., taijscomí) Váfraèfei:! fenlído, t'óft 
gravHamo perjakio <Je lo que fe pretende 
íezir i para caya demostración > y que ai 
afebnodo-k Q m e ñ ú g w m ú & de t s k 
> guardo, 
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güaráo, daremos fin à el Alphabcto, con 
los /íguientes exemplares: 
zumo, por el que fe exprime, 
fumo, por lo eminente, 
manzilla, por defcaecimieoto, 
ntanfilh) por cofa maník) 
abraicó, por cariño, 
- drafO) por quemar, 
bezo, por el del labio, 
l>e/o> por el del ofculo, 
Baza, por Uilla de Andaluria¿ 
bafa, por la de la columna, 
Ziza, por va Pueblo de Arabia, 
Jifa, por lo cercenado, 
zaque, por inftrumento de facarfogua, 
faque, por el de la Pelota, 
zurdo, por el no derecho, 
Surda, por Nacional xJe'Ttirqufy 
moza, por la que firve, 1 
Mofa, por el rio de Flandèi, 5 
Pez , por el del agua, 
pet, por 1» que pega, 
azia, refpedtedel fitió,, 
4/t*> por parífc â é àiiòáà^ 'i ^ 
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TAZA , por la cafta, 
rafa y pór lo.igual, 
riz.a, por el eftrago, 
t i fa , por lo rifueño, 
roza , por defmontar,' 
•tofa.y por la flor, 
Ozá, por el Sacerdote del Arca, 
O/i , por el animal de eñe nombré, 
v t z , por el aliento foraudo, 
DOS , por lo imperfonal, 
loza , por la de los platos, 
h f à , por la del fepulcro, 
cazo) por el de cobre, 
cafo , por lo acaecido, 
. cazutlay por la del guifadó, 
' cafutla, por caía pequeña, 
hrazdy por la medida, 
brafa^ por la del afqua, 
tazAy por la efcudilla, 
tajfa, por lo taííado, 
zo/ur, por la impedida, 
yõ/á, por la del manjar, 
vez , por lo terminado; 
f h , por lo de mirar, 
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: átâr, por cl infortunio, 
. afar , por hazerto a l fuego, 
Zaqueo, por el del Evangelio, ' 
i faquh) por el de la rapiña, 
eaza, por la montería, 
tofa^ por la de la vivienda, 
i maza) por la de Armas| 
n>ajpa) por la de la harina, 
pzx>, por el del agua, 
fofo, por pollada, 
zuecos por el de madera, 
SHICO , por el de Suecia, ' 
Mtiza, por el Sarraceno, 
Mu/a, por la del Parnafo. 
$. X X V I I L 
De la Puntuación: 
130 T ^ S tan preeififá la Puntuadotl 
«' • # para la Orthographía ,què 
fin klh no fe GOnfeguira fu perfección: de 
tal manera, quç el P.' Antonio de Uieyrá 
-'• ; F3 áize, 
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<íze, que preguntan los Çotmovertiftas, fi 
los puntos, y cpmas fpn 4e fee en la Efcri-
tura Sagrada? -Y. que refponden, que fc. por-
«̂ ue fin elfos fe deftruyera el verdadero/en-
tido del facro texto: y afsi fe experimenta 
en el furrexit % nw eji bk i geAitam , r m fa • 
iíum, y otros muçhos; de donde fe, vé, quan 
ceceflario fea Ifií bien puntuadç, pararon, 
feguir el acierto en Jo divino, y prophano; 
para cuya inteligencia debemos fuponer, 
que los nombres., y çareíières, con que fe 
explican, fon.eftps: . - / â j ^ 
i C < m z / r ¿ ^ T : i 1 ^ . (yJ 
I Colón perfe^P....................... ( 
Colón imperfeáo, vulgarmente 
punto sy cpim ; ) 
Intcrrogaiiòii - -. — -- ( í ) 
Admiración ( ] j 
Pcriotfc», punto final, ò redondo ( . ) 
Parentefis ( ) 
jQaion ,,dÍvifion, ò reclamo - .-«(-- , )f Í 
Acento ( \ ) ( ^)( A) 
j i Y. para-venir en la intelligence jefe;-'1, 
fu vÍQt dezimç?, que la coma ( , j fyftiswattizi 
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tada, pafaque en ella fe hailaíTe defcanfo, 
jfoltando cl huelgo en Ia narración feguúky; 
íc.lirua en las partes copulativas, antcpo-
niendofe à la / , como íi dixeratnos; £'/ Ca- , 
pifan, y / u T"enierite , bien armados, y ie todo 
prevenidas , /Í refohicron y y atacaron UJ cjla-
(adjt, y dtmàs de finfas del enemigo, ' 
i l % Y en las difiuntrvas fe antepone tam-
bién à la ò , como en efto : Éj\el morir ,0 . 
veozer , e jà el ganar, ò perder, ò mrir ptlcin-
do , ò venzer matando, . 
133 Del inifmo njodo fe vfark la coma 
eç todos Jfts Synonomoç, como en eílos: , 
jipólo, Pbeim , Oráculo D$lphico j ®hj dt Htli-
tena , Prejtdente del Pamafc , Her mam de ¡as 
Mu fas, Coripbèo de las luzes f̂on fyymmms 
delSoL , 
.134 Ordinariamente antes úp\kpartí- ] 
cula que, ii.jjfc,pofpone à .ootiibre»ò digni- ; 
dad , f^.cploqa la co^ja j .cooio Alexan-iro, . » 
5«!f ÍWW^ it paredò 4̂  fit ambición, p m . E l \ 
Rey , quejMfadu matacoti.elaliento. E l PrincU \ \ , 
pe, qaejt quiere fer obedecido>, ba de foiúftarfir • 
amado, ,. .v-
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,13^ Y íiempre quehuviere<Jíí!inciof!(: 
ide nombres , ò verbos, como en los exetn* 
piares, que dexamos poeftos en la explica-
ción de cada letra. 
136 E l Celèn perfeão fe praÃka, en Ias \ 
mitades de los periodos: v. g. E l eftrago, que 
hizo la, ptfie tn Mar/ella , fué notablemente r i . ' 
gorofo; y por am* itOiadó la Ciudad fin vtvien-
tti ^ fué preeif*fu fufpenfion. 
137 ttra reyiíar en el telefiê  dexò ti rey-: 
no terreflre nuefiro Mon&rea : fuperiór prueba " 
de valor fué nectffafiâ ^ para poder veneer à 
quien i tantot avia veneido, Dtos*dmHiendb^ 
aquel gran mérito, no admitióla dexaeíon: pues 
por vn medio fatal, nunca baftantmentt llora* 
do, le reintegró tn el goviirno. • 
138 También fe executan enefte(íe¿ * 
prccarorio : Dadme Sefidr vntftro auxilio, pa. 
r.ique yo pued.i levantarme de la váida de mit 
culpai: al.1rg.1dme vuefira die/lra , paraque- dt ' 
la' tfclav'tud del pecado , falga à la liíertaS i 
j de vucílra. gracia'. encended en mi alma, vtítfifo ' 
fuego divino, para poder ronfumir lasfrigidt.' 
sus de lo humano: defnudadme de las pafsi&htfi1 
: •. ' •;• • terrt' 
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ièrrtfiresy pára vtftrme dt ¡as celefies: y en fiA 
aàomaàmcon la eftoh dt v us fir A gr at ¡a, para-*' 
que yo logre h libria de la gloria, 
139 El Colón imperfeto, que vulgar-
mente fe explica por punto, y coma (j . ) tie-
ne fu empleo en las cofas contrarias: v.g. Si 
la culpa fué fatal en fer cau f.% dt nutfiro origi-
nal mal; también fué feliz en motivar nuefiro 
mayor bien. Si el facrofanto Madero antes fué 
patíbulo ignominiofo ; Cbriflo dándole fa con-
taSio, lo exaltó à Efiandarti de fu Iglefía. Si el 
fuego eterno fe eonfigue por medio de las malas 
oirás \ fin dada que con las buenas fe logrará el 
efpltndor del Empíreo. Si la fobervia hizo pera 
dieffi la filia el mayor de los Angeles; la humil-
dad mereció, que la ocupajfe el Menor de los 
hombres. 
140 La Interrogación feeonft¡tuye,quaa-
do preguntamos: Quien es el hombre tan nt-
t h , como atrevido, que pretende falvarfe con 
/oh fus fuerzas? QuP. di/curre , que donde no 
ayuda la gracia , puede alcanzarlo la naturale-
za* Aorà alguno, que pueda levantar aquello 
ttifno ¡que pifayjtn nías fomento que el de sí pro-
F5 frioi 
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pfió? Vuesfi el hombre por si folo no es baftaatt 
à fit/jperider fu pefo del fuelo , como e/lrivando 
tn si mifmo, fe ha de levantar para el Cielo>. 
141 La admiración tiene fu lugar en las 
pártes donde nos admiramos: Glorio/as cofas 
dizen de t í , Ciudad de Diosl 0 quan fatal es e l . 
tiimpo , que me efpera, Jim me enmiendo*. O 
qüanto arrepentimiento tendré en la otra vidaj , 
dtnj) averme arrepentido en ejia,\ Qué gloria fe , 
mi apareja, J l con tiempo me arrepientol Quan 
infomprebenjtbks fon los divinos are ano s\ Qué ' 
ap'reciable es la virtudl Quan admirable es Dios-
en fus Santosl Y también eftas.: Cofa maravi- ' 
llofal raroprodigiol gran berm6fux*\ bellopa- ., 
141 El Periodo y punto Jinaf, ò redondo,. 
es còn el que fe 1c pone terminó a h narra-, 
ti'va feguida : v..g. Mas valor mofi™ Cefar ep 
entrar en el Sen.ido con la. noticia de fu myerte, -
qxe en ¡! choque con fus enemigos c» las hazañas -. 
de fu vida. Noay hombre que ft fe mueve yno f t : 
mueva por algún fin. • : .̂,, :v' 
14 3 E l Parentejls ( q es aquel en «100,4® ; , 
Li narrativa fe incluye entre dos fejnicir^r-
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Ids) íirve para apuntar lo que no fe qufere 
referir: v. g. Ay de ti Arijioteles ( dize S. Ge* 
renimo ) y que aiabadú (res acá en donde tíò ef-
tàs : y que quemado que ergs allá en donde eftàs\ 
144 El Guión, divifion, ò redama, fe pra-
ctica en dos lugares: vno , en las dicciones, 
que fe explican de dos vnidas» y otro en el 
fia de los renglones, íl "fe pártela dicción. 
Quanto al primer modo fe halla e;n Nuevo-
Mundo, Nueva-Efpaña , Vera Cruz, Msdina-
Sidonia , Medina-Coeli, Uilla-mediana , Ulila-
nueoa, Bofpüoro-Tbracio , Ponto-Euxino , Ne-
gre-Ponto*, dyxJa Chápele, Civita-Uecba , Al-
ba-Real, Cimò-Ighjtas & C . 
14^ Quanto al fegundo,en que la dic-
ción fe parte al fin de los renglones, tam-
bién fe pone tendida la raya, para íignííicar 
que fe continúa con la parte , que fe pone 
al principio del renglón , que fe íigue : en 
cuya divifion es neceííario advertir , que' 
nunca fe deberá partir la / / , m h rr , c ó m o 
íí h diceionf contiene las primeras: v. g. 
Muelle no fe dividirá; de efte modo•: Muel-
le i porque <?a tal cafo dirá rmele, y na Mue-
lle. 
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He. Cuellot que i i fe divide la / / , dirá euelo, y ; 
afsi en otras. 
; 146 Si lâ dicción contiene la rrf coma 
bitpto, no ferà bien el dividirla, partiendo . 
l l w , porque quedará de efta fuerte: hier-
ro : y entonzes dirá: hiero. Carro , que íi íè 
divide la rr , dirá caro y y otros muchos, que 
fe pudieran traer por exemplo; refpe&o de 
que la / / , y la r r , quando concurren do-
bladas hazen vna foía voz en el Caftellano, 
por cuya razón no admite el que íè divida: 
Jo que también fe deberá entender de la fy-
laba, que pide el no fer partida: v* g. en efte 
nombre Antonio ay tres fylabas, que par-
tiendo qualquiera de ellas, totalmente fe 
defcornpone, como ff fe executa de efta 
fuerte: A-ntonio, ò de efta: Ant-onio, ò de 
cftc modo: Anton to , 0 afsi: Antoni o , por 
que lo que debe fer es, dividir la dicción 
por fylaba entera : v. g. An tonio , ò de efta, 
fuerte : Anto-ttio. * 
147 Si la dicción comprehendiere par-
te , que ella fola fignifiqoe, fe dividirá por 
aquella, como fi dixeramos: ^nal-motef 
^ fufa 
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fanàn-mento, contra-vino, fobre-falto, è/V». 
venidA &c . 
148 E l ^«íjfo tiene tres diferencias: 
agudo, grave> y úrcunfiexo : el primero, fe fi-
gura afsi i f ) y fc exercita en herir la viti-
ma fylaba , como embiare , efperarè & C . el 
gnvt fe fíg*ra de efte modo ( \ ) el qual 
hiere en las intermedias, como covárde, def-
péño &c. el circunflexo, fe forma de efta fuer-
te^ A ) y haze U herida en la primera fyla* 
ba , llamando la dicción azia fu principio, 
como âraíí, tarde &c. mas de los tres modos 
referidos, fob nos valemos en nueftro Ca-
ftellano del que vfamos en el agudo, por fer 
bañante para el fin, que fe pretende de ha-1 
zerfentirfu indicación; y aunque algunos 
han praticado el figurar el circunflexpifo-
bre la o difiuntiva, para fígniíícar la inclina-
ción, que tiene à ambas partes, no necefsita 
de tanta materialidad : pues bafta el que la 
o fe centíie con el agudo , fin que también 
fe le feñalcn Jos refpeâos de defunion. 
149 En lo qiíefeha de tener mucho 
cuydado, es.ea vfarlo en las partes, que fe 
ut.-u tequie-
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>re<juiere; porqucde fu falta en muchas oc& 
fiones fucede el variarfe el fentido: como en 
•jnfew , que faltándole el acento à la o} no 
folamente muda la perfona, fino también 
el tiempo: f m a con él acento en la i haze 
ireíacipQ à cofa paífada; y fin è í , fignifica lo 
çirai.nfpefto. Peregrinó con el acento en U 
A y c|:'?e el que en otro tiempo vifitò Santua-
rios; y fin él., el que anualmente los viíita^ 
y juntamente por lo faro, y afsi de otros. 
: § . x i x . 
D E L A A B R E U I A T U R A , 
N o t a , ò Zifra. 
150 T As abreviaturas para fu buen 
J 1 vfo no deben fer exquifitas,-
ni de nuevo inventadas; fino comunes, y 
por eftablecidas en el idioma, de todos en-
tendidas: por loque folo pondremos las qiíe 
fe hallan recibidas en la común inteligen-
cia. En cuyo preíüpuefto la N mayufeüla} 
y feparada eftà entendida por aquella co&j 
que 
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que fó pretende feñalar j fin quereria éxt 
prefíar por la propriedad de fu nombre: v.g. 
fí fe quiere referir, que tres fiigetos con-
currieron en vn lugar, de los quales al vnò 
fe ignora, ò no fe le quiere expreíTar el nom-
bre , fe dize : Pedro Diaz y Juan Gonzalez ^ y 
N . Raiz eftuvieron en tal parte: y ñ ti apelli-
d o fe le quiere también fuprimir, fe le dexá 
con folola N , como en las normas de los 
eferitos Jurídicos, en los quales fe pone Ñ 
•en nombre de AT. 
i ^ i Quando en medio de la narrativa 
íè contínua can vnos puntícos de efta fuer-: 
t é fignifica truncar lo que fe refiere, de-: 
xando íeñalado en ellos lo que no es à pro-
poíito para la materia, que fe trata: como íí 
íe ofrece traer vn texto de la Efcritura, def 
Derecho, dodirina de Santo Padre , ò de 
otro qualquiera , que para el aflumpto, qiití 
entonzes fe trata, folo es del cafo el princi-
pió , y el fin de'lo que fe alega, ò vna parte 
dííWèádia'de:'là'6tra, lo que intermedia, fé 
feñala con los punticos mencionados, coma" 
«fon eíte exeíriplar fe podrá venir «n cono-
*'•:'">- cimi-
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pimiento. Ñécefsifafe dezir,que Pilatos hiztf 
Tacar à Chrífto al Lugar del Lithoftrotos, y 
'cue Ies dixo à los jucíios: EJie es vuefiro Reyy 
Te trac el lugar de San Juan cap. 19. que dí-
ze; Adduxit foras h/um , donde fe continua 
con punticos lo demás dei texto, haíia don-
dè dize: E t dieit lttdfis: Ecce Rex vefler: que 
atando el lefum con el dicit, queda entera 
tá autoridad, y fuprimido lo demás de fu in-
termedio con los puntos, que lo fígnifican. 
i Lo fubrayado fe pradica en ío mar 
nufcripto, para exprimir las palabras tex-
tuales, con Io qual fe dààen tende r , que 
fòn agenas: y íus exemplares explican lo$ 
Moldes con la letra baílarda. 
\ 1 ç 3 El verki gzatia, fe pone abreviado 
de efta fuerte: v. g. i 
154 Ñucfiro Señor con N.S. y fí por la. 
Virgen Nueflra Señora, con vna A fobre la 
$ de efte modo: N. S*-
j 5 5 Para la abreviatura de Santifomóf 
fera efta: SS>^. y la mifma, convirtiendo Í4, 
t en .% pâTíiSanii/sima. . ... 
156 Y por la de Cbri/o, é&^Xpto,.efta:y 
JHS. 
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'Ibu por jefus e f t a : uro. por vtieftro. pôr 
««/^f f f jCt ta «ro.à fampre , e f l a : T^w. cfta 
otra Idfrecbo , d r o . à que , v n tilde fobre ía 
^ . vna r. fobre la p.parapor. mas no las abre?-
viamras Latinas ú c p r o , per, ôic que no 
cf tàn en pratica ea nueftro Gaftellano, ta 
cuyosnnmeros la /.vale c lynpdenue í i fo 
Guaritfmo: y fe continua hafta / / / . y en 
1 adelante e ñ e : I V . vale quatro: la K cinco, 
y añadiéndole quatro, rayas vale nueve , la 
X diez: la L . cincuenta: la C. ciento: la 2>. 
quinientos: y la M . m i l , y porque la abre-
viatura tiene fu principal empleo en las coí-
tcí ias, Ia explicarèmoi en la feçie^ de ellas* 
en efta forma: al Ciudadano, Hidalgo, ò 
Cavallero que no goza ti tulo, ;l/fw<J. y 5»-
M*d*alq\xe lo goza, Marquès,Condc, Viz-
conde > Barón , ò Señor , Vutfcúoria. U, S,-
y, fi tiene Grandeza, Vutxcdewia; U. JRX 
Ex™0- S. y quando n o la tenga, fi obtiene 
empleo de relevancia, fe ajuíkrà copforme; 
I fu goze:fi en l o Politico es Çarmrijía,//»/* 
trifíimo Señor,ll¡r»?,t S, G eñ l o Militar, y Pd» 
líticoj ^ Uirrey, Lugar-Tenientc¡, Capita^ 
* • ^ . . . . . v ' G a f a 
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General de Armada de tierra, ò mar Ex*»* 
¿S. de cuyo honor gozan los Tenientef-
Generales de Exercito , ò Almirantef-
Gener^les de la Armada mas fi à eños les 
crcrive el Superior en Gefe, les âa U .S . 
IW»*- al Coronel, Brigadier, y Marifcal de 
Campo v V : S \ al Duqae Ex»*. S. y en cafó 
è t Sobepaníày al Gran Maeftre de Malta, 
Mininentifiim Señor. Em'^-S. à los DuquC 
cfe Modena , Parma, y Tofcana, AJttza S í -
fan'tOima. A. S»1*- al Dux de Uenecià , Sere* 
nifiin.o Princift. íwe-P.al Duque de Saboy¿t 
eH qaalidad ú t i ú i Álttza Jtleal: Â. K . y-de 
lâ propria fteríe á Duque dé Lorena, por 
el titulo de Rey dé'Jefüfitlkj. AI Bò&Me, ò 
iPtincipe hi jô^é-Rfey rj^i Ahèx*, -. S: 'Jfyy ' S ^ 
rtnifsirrió Prfmípe: Sm°- P. à los Eleitores 
Seculares dcUmpcrio en qualidad de tales, 
Akezn Serenifsima. A/8»*' à las Teftas COfO-' 
Mda de 16*Reyes de Prufia , Dinamarci í 
Süecfa, íngía^erra , y Portugal, Safra-Rea? 
Mtgrftad, Si Ç. R . M . al Rey de Polonia 8¿t* 
tí». ReaV- Màjpfíad Onbodoxa. S. C . É . M . 
Wtb»> a( Rè^ de t t i W & y Utra^RtttimiS 
I ' M 
CASTELLANA ¿ y 
'gejlaâCbriJliamfsma.S. C . R. M . X"*- ã 
l^ey de Efpaña, Sacra Rehl Magefiad c M à ^ 
lie Ar, S. C . R. M . C . al Emperador de Alei 
manía , SacraCefarea ImperialMagefiaà, ^ 
157 Eni el Eftado Eclefíaflico en gç-
ftefral üíwá. jrconftituido en Dignidad , pái 
r éze que pide V. S. íu diftincion : y afsffd 
tiene en prafticala policica. En las Religio-
nes, al no Prelado^ Uuefa-Paternidad, Vuefa-
Rtvqcnci*. Ü.P. VL R. alos Pfeladás, U é f a -
Patermdaà fhuy ÉtverenSa, Vurfa RJevmn-
difs'ma. V . P. M . R. U. R"1"-à los Señores 
Obifpos , Arzobifpos, y Patriarcas. Uue-
Señoria Ilujirifsima U. S. 11!™- IlufirifsimOy 
y Reverendifsimo Setior. Illmo. y ^mo, sm 
158 A los Señores Arzobifpos Ele-
itores del Imperio , Exeekntifsitno , y Re-
vereniifsimo Señor. Ex™», y Rmo. $, à los Se-
ñores Cardenales, no Principes, Eminen-
tifs'mo , y Revergndifsimo Señor. Emm°- y 
R»>°- S. y íiendo Principe , / « Alteza Emi-
nentifsitna. S, A. E w - excepto fi fe halla en 
Roma, que entonces fe le trata com» à los 
G a detrás, 
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demás , en conformidad de lo diTpuefto 
por la Santidad de Inocencio X . en la Bula 
que expidió fobre efle tratamiento. 
~ i<j9 Y finalmente al Sumo Pontífice, 
Santí/sipio Padre : "Uueftra Beatitad : Vuejiru 
Santidad. SS'""- P. U. B . U. S¿ Epithetos to-
idos dignos de la Cabeza de la Igleíla: Sub 
torrtõiione &C. 
LAVS DEO. 
